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Az Országos Vérellátó Szolgálat több regionális telephelyből áll, melyet 5 fő, regionális 
telephely koordinál, melyek a következőek: Budapest, Debrecen, Miskolc, Győr, Pécs.?
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komponensekre bontását az 5 regionális telephely végezheti, ebből kifolyólag szükséges 
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valamelyikéhez indít az igénylő telephely. Miután beke狼????牥湤獺?牢????盩物?????????
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A program indítása után egy bejelentkező felületen meg kell adni a rendszerben szereplő 
4 jegyű hozzáférési azonosítót, jelszót illetve a telephelyünk 2 jegyű azonosítóját.?
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menüpont választása után ismét szükséges a hozzáférési azonosítóval megerősítenünk a 
盡污獺瓡猠 獺?湤?毡琮? 䅭?湮?楢敮? 湥洠 浥杦???? ő azonosítót adunk meg, a rendszer 
浥?瑡条摪愠?⁫?湴⁲?獺⁭敧??楴?珡琮??
A dolgozók különböző szintű jogosultságokkal rendelkeznek, amellyel korlátozva van a 
rendszer használata. Minden alkalmazott csak a jogosultságához illő menüpontokhoz tud 
扥泩灮椮⁁? következő jogosultságok kerülnek kiosztásra:?
•? ?㨠?楮摥渠浥滼灯湴?
•? ?㨠䑯湯??⁖?牡??猠?
•? ?㨠噩?獧?污瑯欠 ⟶???扯??瓳物畭椠癩?獧?污??
•? ?㨠噩?獧?污瑯欠 ⟶?佲癯?椠癩?獧?污??
•? ?㨠噩?獧?污瑯欠 ⟶⁖畳?楺獧?污??
•? ?㨠囩??欠步??泩?????
•? ?㨠囩牫?獺汥琠?
?
䄠 灲潧??洠 瑯盡扢椠 浥杳?潲?獯歡琠 瑡?瑡汭慺? ?? 瑥汥灨????歲?? 滩?癥⸠ 䅺? 㔠 牥?楯??汩??
telephely jogosult a rendszerben szereplő 獺敳 ?癩?獧?污琬?汥癥瑴?盩爠?猠盩牫?獺淩???
készletének ellenőrzésére, továbbá betekintést nyer az országban regisztrált összes 
盩物柩??⃩猠??牫楡擡猠汩獴?櫡??⸠?
䕺??氠 ???浢敮? ?? 歩獥?戠 瑥汥灨????欠 ???欠 ??? ?汴?汵欠 汥癥瑴? 盩牥欠 汩獴?櫡琬? ?? 獡櫡琠
盩牫?獺汥瓼步琬?楬汥瑶????獡櫡琠盩物?????楫?琠瑥歩湴桥瑩欠浥??????湤獺?爠桡獺满污瑡?獯狡渮†
䵩湤?渠汥癥瑴Ⱐ㐮㔠摥?楬楴?爠瑥汪敳?盩爠???㔠毶?灯湴?癡污浥??楫?渠步狼氠獺?瑢潮瓡獲???猠
扥癩??汲?⸠ 䕮湥欠 毶癥瑫??瓩扥渠 ?? 歯浰潮敮獥?? 歩慤?珡琠 楳? ???渠 瑥汥灨????欠 毩灥獥欠
汥扯??潬?瑡湩⸠䵩湤?渠盩物??????獡欠??‵⁴敬?灨???????楫?桥?⁫?狼汨?琮?
? ?
㜠
?
㈮㈮⁒敮摳?敲毶癥?敬淩?祥??
?⸲⸱⸠???晴?敲????整敬??????
䄠獺潦瑶?爠晵瑴?瓡??桯?? 坩????猠? ? 癡??? ?湮?氠晲楳??扢??楮摯睳?潰????槳猠牥湤獺???
獺بز珩??献??
䄠 獺潦瑶?爠 ??癡? 拡橴毳?潴? 瑡?瑡汭慺Ⱐ ?? 獺بز珩??猠 ?? 晵瑴???珡桯?? ?? 䩡癡? 創?瑩???
??癩牯湭??琠?䩒䔩‱⸸ ??猠癥牺槳??⸠?
呯盡扢?⁡?⁡摡瑢楳?⁡?⁏???汥⁡摡瑢楳愠扩?瑯班瑪?Ⱐ?⁡湮?欠?泩????桥?⁳??歳???猠???
佲慣汥?䑡?慢慳??ㄱ? ⁶?牺槳????
?
?⸲⸲⸠??牤?敲????整敬???????
䄠 灲????洠 晵瑴?瓡??桯?? ???? 汥条泡扢? ?楮摯?猠 ???猠 潰?狡?槳猠 ??湤獺?牴? 桡獺满泳?
獺?淭瓳??瀠獺بز珩??献⁅???戠毶??瑥汭??⁮楮?獥渠??⁡汫慬浡??猠晵瑴慴???湡欮?
䄠湡癩柡泡猠?⁰牯?牡浢?渠?柩爠 és billentyűzet 獥柭?珩????氠?瓩湩欮?
䵩癥氠??⁡汫慬浡??猠?扬慫淩牥瑥⁲????瑴Ⱐ?⁡???櫡湬潴?⁦?汢潮??猠ㄹ㈰⁸‱〸〠灩??氮?
?
?
㈮㌮??牯杲慭??湤??
A program futtatása előtt ellenőrizni kell, hogy az Oracle adatbázis elindu汴??? ??
獺?淭瓳??灥渮⁅桨??⁡? 楮摯睳? ⟶?Szolgáltatások ablakában ellenőrizni kell az:?
•? 佲慣汥佲慄戱ㅧ彨???ㅃ汲䅧????
•? 佲慣汥佲慄戱ㅧ彨???ㅔ乓?楳瑥????
•? 佲慣汥卥?癩??佒䍌?
獺潬??汴?瓡獯?⃡汬?灯瓡琮?䅭?湮?楢?渠癡污浥??楫?湥洠晵琬⁭?湵?汩獡渠?氠??汬⁩湤?瑡湩??
?
A program indítása egyszerű. Az 䅬?慬?慺? ?????⁴慬?慴佖??⹥硥 ?
futtatható állományra történő kattintással megnyílik a bejelentkező felület.?
?潮瑯?Ⱐ桯?????⁏???????⁦?橬⁡⁭慰烡扡渠瑡泡汨?瓳⁪牥ㄮ㠮た㈱㈠浡灰??浥汬整琠
汥???渮?? ?
㠠
?
㈮㐮??牯杲慭⁨慳?满?慴??
?⸴⸱⸠䉥橥汥????竩??
A szoftver indítása utána a bejelentkező ablak (2.1 ábra) jelenik meg a képernyőn. A 
扥橥汥湴步??獨???浥??步?氠?摮椠????汫慬浡?潴???? jegyű hozzáférési azonosítóját, jelszavát, 
valamint ki kell választani a legördülő menüből a munká汴?瓳? 瑥汥?桥??? ?? jegyű 
??潮潳?瓳??琮?
?????愮????敬敮瑫敺?
?
Amennyiben nem megfelelő bejelentkezési adatokat adtunk meg, hibaüzenet jelzi a 
灲潢泩淡琮?㈮ㄮ?⃡扲???
?
?????????愮?䡥汹瑥汥??慤慴????楢懼穥?整? ?
㤠
?
?⸴⸲?? Főmenü?
?楫敲?猠扥橥??湴步??猠畴?渠 átirányít a program a főmenü ablakára??㈮㈮ㄠ?扲??⸠ A legfelső 
sorban megtekinthető az éppen bejelentkezett alkalmazott neve, telephelye és az aktuális 
擡瑵???
?
㈮ ????ábra. Főmenü?
?
Itt lehetőség nyílik a menüpontok közül választani. Azonban minden választá猠畴?渠頻慢戠
ellenőrzésre kerül sor (?⸲⸲? ?扲?⤮? 䅭?湮?楢敮? 湩湣獥渠 橯?潳畬瑳?条? ?? 毭盡湴? 浥滼?
浥???楴?珡桯?? ?㈮㈮㌠ ??牡⤠癡??? 湥洠 ?? ??櫡琠毳摪?氠毭盡渠扥泩灮椠 ?㈮㈮?? ?扲??Ⱐ ????
桩扡ثى?湥琠??決椠慺⁡扬慫扡渮?
?
????????????Ellenőrzés?
?
?
????????????乩?捳???????汴??????楢懼穥?整?
?
?
????????????乥???慪??????楢懼穥?整?
? ?
㄰?
?
?⸴⸳⁄潮?爠⼠囩??擡??
䅭?湮?楢?渠???猠????????猠橯?潳畬瑳条氠牥湤??步?楫?????汫慬浡?潴?Ⱐ浥?瑥歩湴桥瑩???
摯湯?潫⁫???泩珩??⁳?潬柡泳????? ? ??? ????? ? ?滼灯湴⁡扬?歡楴??
?
??湯?????敺敬??
Ebben a menüpontban lehetőség van egy teljesen ?樠摯?潲⁲?杩獺瑲???  ㈮?⸱??扲?⤮?
䕨桥??浥??步汬??摮椠??摯湯爠獺?淩???猠???瑡楴Ⱐ浡橤??? ?? ? ? ? ? ??潭扲??歡?瑩湴慮椮?䕫歯??
扥癩??汲?⁫?狼氠??⁡摡瑢??楳扡⃩猠?⁭慩⁮?灲?⁭?爠盩牡擡?牡⁩猠晥汶?瑥汲?⁫?狼氮??
??盩牣獯灯牴橡??歫潲?淩??楳??牥瑬?測?浥???琠丠獺業拳汵??橥汥????瓡扬???琠囩牣獯灯牴?
潳?汯烡扡渮⁁⁦?汶?氠擡瑵??⁡畴潭?瑩歵獡渠扥??泭瓡獲?⁫?狼氠?⁭慩⁮?瀠擡瑵??牡??
?
???⸱ ????愮??????????敺敬攠?敮??????
?
Az ablak jobb oldali táblázatánál lehetőségünk van a donorok szűrésére⁡?潮潳?瓳⁶慧??
步牥獺瑮? –?癥??瓩歮?瘠烡牯猠?污灪?渮?䡡???瓡扬???琠????獯??牡???瑴楮?畮?Ⱐ?畴潭?瑩歵獡??
kitöltésre kerülnek a lenti mezők, melyeket átírva és a ????? ? ? ?? ??潭扯??浥???潭???
淳摯?桡瑪畫⁡⁮?盩琠?汬?瑶攠污正?琠?㈮㌮㈠?扲???
⸠
?
?????????愮? ???? ?
ㄱ?
?
??湯爠?敬???⁶????????
Ebben a menüpontban lehetőség van egy,  már a rendszerben szereplő donor mai 
véradásra történő feljelentkeztetésére⸠?
䕨桥??歩?步汬?瓶?瑥湩??? ????瓩?滩?Ⱐ??牥獺?滩?Ⱐ?瑡?獺 ?mezőket, majd ?? ? ? ?牥氠歡瑴楮?癡?
?畴潭?瑩歵獡渠浥?橥汥?湥欠??⁡扬慫扡渠?⁤潮潲⁴潶扩⁳??淩???猠?摡??椬⁩汬?瑶攠?摤楧??
癩?獧?污瑩⁥牥摭????椬⁩汬?瑶攠汥癥瑴⁶???椠?㈮㐮ㄠ??牡⸩??
?
???⸱ ????愮???????慤慴慩?慫??敧?敬敮??
?
䄠 ???? ? ? ?? ??? ? ? ? ?⁧潭戠?????潭?癡氠??杩獺瑲?汪畫⁡⁤潮潲?⁡⁭慩?盩牡擡?牡Ⱐ??
瑯盡扢?浥桥琠??污扯??瓳物畭??癩?獧?污瑲?⸠䅭?湮?楢敮???摯湯??淩??湩湣猠??牥湤獺?牢?測?
először regisztrálni kell az előző menüpontban ?㈮㐮㈠?扲?⸩??
Ha a donor következő véradás dátuma távolabbi, mint a mai dátum (előző véradás, 
扥瑥?珩?⁭??瑴椠歩??狡猠浩?瑴⤬⁳?楮??渠獩步牴?汥渠?⁦?汶?氠⠲?㐮㌠?扲??⤮?
?
?????????愮?乩?捳⁩??敮????????楢懼穥?整?
?
?????????愮?䭩竡?琠???????楢懼穥?整?
? ?
ㄲ?
?
????????
Ebben a menüpontban lehetőség nyílik ?樠盩?慤 潫?歩?狡珡桯??⠲⸵⸱??扲??⤮? 獡欠??獡櫡琠
telephelyünk nevében tudunk új véradást regisztrálni. A kitöltött mezők után a ??? ? ? ? ? ?
?潭戠?????潭???氠?瓩湩欠愠盩??擡猠歩?????
?
?????????愮?????慤⁫槭狡???
?
䅺? 獺?猠 盩?慤? 汩獴? ? 畴Ⱐ ?? 瓡扬???琠 ???? 獯狡牡? ??瑴楮?癡? ?畴潭?瑩歵獡渠
kitöltődnek a lenti mezők. Ezután módosíthatjuk a címet, dátumot, időpontot? 浡橤? ??
????? ? ? ?? ⁧潭戠??杮?潭?⁳?بز珩来猠⠲⸵?㈠?扲?⤮?
?
? ? ?????????愠囩???⁡?慴慩?慫???????瓡獡?
? ?
ㄳ?
?
?⸴⸴⸠噩?獧?污瑯??
䱡??牶?????????
䅭?湮?楢?渠???猠????????猠橯?潳畬瑳条氠牥湤??步?楫?????汫慬浡?潴?Ⱐ浥?瑥歩湴桥瑩???
摯湯?潫? 步??泩珩牥? 獺潬??泳? ? ? ? ??? ? ? ? ?? ? ⟶ ? ???? ?? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ??? ? ? ? ?
浥滼灯湴⁡扬慫?楴 ㈮㘮?⃡扲????
?
?
???⸱ ????愠?慢???楺獧慴?敲敤??敩??????楬?瑡?瓡獡?
�?癩穳柡污? ?eredményeinek rögzítése a szövegmezők kitöltése után a ??? ? ? ? ? ??潭戠
浥???潭?癡氠??桥瑳?来献?
Hibaüzenet jelenik meg és meghiúsul a bevitel, ha nem megfelelő a donor azonosítója: 
nem létező az azonosító? ⠲⸶⸲? ?扲?⤠ 癡??? ?? 浡椠 湡灯渠 湥洠 步狼汴? 晥汶?汲?? ??
???? ? ??? ????? ?⟶ ????? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ?? ? ???????? ? 浥滼灯湴扡渠⠲⸶??⃡扲?⤮?
?
††††????????愮?????稠??????慺?????? ? ? ††††????????愮?乥???敲?汴???汶敬?攠?
?
Ha megfelelőek az adatok, de a 䡥浯杬潢楮 ??牴?步?ㄲ㔠?污瑴?Ⱐ癡????? 䙥??牪? ??牴?????〠
?污瑴?Ⱐ 楬汥瑶?? ?? ?牯浢???瑡 ? ?牴???? ㄵ〠 ?污瑴?Ⱐ ?? 癩?獧?污琠 獩步??獥渠 狶杺?獲?? 步狼氬?
??潮扡渠 ?? 摯湯?? 歩??狡獲?? 步狼氠 ㌠ 棳湡灲?? ??? 湥洠 景????瑨慴橡? ?? 盩??擡獴? ?? 浡??
湡灯渡⠲⸶⸴⃡?牡??
ㄴ?
?
?
††††????????愮?䑯?????楺??? ?
A táblázat alatti részben lehetőség nyílik a 污?潲癩穳柡污瑯欠 ????珩? ?牥? ?? 瑥獺琠
慺潮潳?瓳 橡Ⱐ楬汥瑶???? 摯?潲?慺潮潳?瓳 橡????物湴? †Hibásan kitöltött mező esetén hibajelző 
?扬慫⁵?物欠??氮?
?
佲????⁶?????????
?楫敲?猠污扯??瓳物畭椠瑥獺琠?獥瓩渠??摯湯??瑯盡扢?桡污摨?琠???潲癯獩?癩?獧?污瑲?⸠䕢扥渠??
menüpontban az orvosi vizsgálat eredményeit rögzítheti a vérvételt felügyelő orvos (2.7.1 
?扲?⤮?䄠浥滼灯湴⁭?????瓡珡桯?‱??猠????‴??猠橯?潳畬瑳??⁳?بز珩来献?
?
?????????愠佲???椠?楺獧?污瑯?????汶??瑡????
䄠摯湯????潮潳?瓳???浥条擡獡?畴??? ? ? ?琠??潭癡?浥?橥汥湮?欠??橯扢?潬摡汩?????獯牯??
瓡扬???瑢慮⁡⁤潮潲⁳???????猠?摡瑡椮?
䅭?湮?楢?渠桥??瑥??渠??潮潳?瓳???摵湫?浥??⠲⸷⸲??扲?⤬?癡?????洠步?بم??晥汶?汲????
浡椠盩牡??獲??⠲⸷⸳???牡⤠桩??ثى?湥瑴?氠橥決椠??灲????洮? További hibalehetőség, ha olyan 
摯湯?? 癩?獧?污瑩? ?牥摭????琠 毭盡湪畫? 扥癩湮?Ⱐ ?歩湥欠 ?? 浡椠 湡灯渠 淩?? ??洠 癯汴?
污扯??瓳物畭椠癩?獧?污瑡?⠲⸷⸴⃡扲?⤮?
? ? ? ? ?
††††????⸲ ??愮?????稠??????慺?????? ? ? ††††????????愮?乥??????汴???汶敬?攠?
ㄵ?
?
?
?????????愮?乥????汴⁬慢???楺??慴???楢懼穥?整?
?
A donor a vizsgálat eredményeitől függően ?楺 牡⁫?狼汨?琠??⁡泡扢楡欠獺?物湴??
•? ㈠棩瑲?㨠?湦汵?湺?⁥獥????
•? ㄠ棳湡灲???
?? 囩牮?潭???‱〰⁶?????‱㠰??
?? ?畬?畳?‼‶〠
•? ㌠棳湡灲???
?? ?𤋮??‼‵?⁫楬??牡浭?
•? 㘠棳湡灲???
?? 呥瑯盡泡??
?? 佰?狡?槳?
?? 呲?湳?灬慮瓡?槳?
?? 呥牨?獳????????牭?歳?بم?
•? 囩?汥????
?? ????猠?牲?湤獺?物⁢?瑥杳???
?? ????牥湤獺?物⁢?瑥?珩??
?? 囩牺?步??珩??
?? ?𤋮?潳??畫潲?????珩??
?? 䡥灡瑩??猠??
?? 䡥灡瑩??猠??
?? ????
?? ??楦楬楳??
?
Az ablak jobb oldalán lehetőség van az 潲癯獩? 癩?獧?污瑯歡琠 szűkíteni 愠 摯湯??
慺潮潳?瓳?愠獺敲楮? . Üres mező esetén hibajelzés jelenik meg a képernyőn.?
?
? ?
ㄶ?
?
??牵???穳??????
A menüpont alatt, a hozzáférés ellenőrzése után ?? 桥瑪بز? ?? 汥癥瑴? 盩牨??? 瑡?瑯?
盭牵獶楺獧?污琠???摭??琮⠲⸸⸱??扲?⤠????烩獨?????????猠癡??????橯??獵汴珡?椠獺楮??
獺بز珩??献?
?
?????????愠园????楺??慴?慢污???
?
䄠 ?潤慢?慺潮潳?瓳 Ⱐ 楬??瑶攠 ?? 癩?獧?污瑯欠 ?牥?淩???椠 歩盡??獺瓡獡? 畴? ?? ??? ? ? ? ? ?
?潭扲?⁮?潭??⁲????獲?⁫?狼氮?
Amennyiben nem megfelelő kodabár???潮潳?瓳?蘒 盩牨??? 毭盡渠 ?牥摭???琠 ??癩湮???
桩扡ثى?湥瑴?氠??決椠敺琠愠?牯杲?洮 ㈮㠮㈠?扲???
?
?
???????????Nem megfelelő kodabár hibaüzenet?
?
啧??湥?⁡⁨楢懼??湥琠????湩欠?????? ????珩? nél, ha nem megfelelő a ?潤慢?慺潮潳?瓳 ⸠
?
䡡???晥汳潲潬??癩?獧???瑯欠拡牭???楫攠灯??瓭瘬?????癥瑴?盩??歡??湴扡???狼??⠲⸸⸳??扲?? Ⱐ
????洠扯湴桡瓳?歯浰?湥湳?楲???㈮㠮????牡?? ?瑥汪?猠盩牴????擳?摯湯牴??牴?班?楫???灯?楴?
eredményről és a rendszerből végleg kizárják. A következő véradás dátuma nem jelenik 
浥?? ㈮?⸵⃡扲???
?
? ?
ㄷ?
?
?
?????????愮???穩瓭??䡉嘠?楺獧?污??
?
?????????愮??敬?敳⁶??慲慮瓩??愠?敬??
?
?????????愮????????楺??
?⸴⸵ ⸠囩牥欠???敬??
䕮湥欠 ?? ??滼灯湴湡欠 ?? 浥???楴?珡桯?? ??? ?汫慬浡?潴?湡欠 ????? 癡??? ??潳?
橯?潳畬瑳??﩮?欠??汬?汥湮楥⸠䡡?獩步牥獥??扥泩??瑴???桯???曩狩獩???潮潳?瓳??癡氠盡污獺瑨慴?
愠 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ??? ? ??? ? ? ? ? ?? ? ⃩猠?⁋?????????? ???? ? ? ? ? ? ? 毶 ????
?
呥?橥?⁶敫⁮祩????瑡牴????
䕢??渠??浥滼灯湴??渠汥桥瑳?猠??獩??牥猠?牶潳椠癩?獧?污琠畴?汥??瑴?㐮㔠摥?楬楴?爠盩??
?摡瑡楮?欠 ??癩瑥? ?⸠?瑴?步狼氠浥?桡瓡牯??獲????盩爬??猠???汴?氠??摯湯??盩牣獯灯牴橡??猠???
?獯灯牴橡⁩献⠲⸹⸱⃡扲???
?
?????????愮?囩?敫???楬???瑡?瓡?愠?????慢污???
䄠扥癩??汨敺? 浥?? 步汬? ?摮畮欠?? 摯湯爠慺潮潳??? 櫡琬? 楬汥瑶?? ?? ??牡擡猠慺潮潳?瓳 櫡琠楳??
melyen levételre került a vér. Ha a donor azonosítója nem megfelelő?⠲⸹?㈠?扲???癡???
湥洠癯?琠獩步牥猠??⁯牶?獩⁶??獧?污瑡 ㈮㤮㌠??牡?? a következő hibaüzeneteket⁫?灪畫???
?
???.2 ábra. Nem megfelelő donor azonosító??楢懼穥?整?
ㄸ?
?
?
?????????愮?乥????汴⁯????椠??穳?慴???楢懼穥?整?
?
䄠瑥汪敳?汥癥瑴?盩爠牥?楳?瑲?泡獡????欠?????湡灩?獡??琠瑥汥灨?????汴?氠獺?牶???瑴?盩牡擡獯??
lehetséges. Ennek ellenőrzésére szolgál a véradás ??潮潳?瓳??湡欠浥????獡??䅭?湮?楢?渠
湥洠晥汥氠浥?⁡?⁥汶?牴?歮?欬⁨楢懼??湥瑴?氠??汥?⁡⁰牯?牡洮 ㈮㤮㐠?扲???
?
?????????愮?乩?捳敮?楬?????慤⁡穯?????
?
?????????愮?乥??愠?慪?瑥汥??敬???慤⁡穯???????
?
Lehetőség nyílik az eddigi bevitt vérek 汥???????? ére is. Több szűkítési mód is 
汥桥瑳???猺? ?潤慢? –??穯湯班瓳Ⱐ汥??瑴???牡擡猠慺潮潳?瓳??Ⱐ ?汬?瑶? ?摯湯爠慺潮潳?瓳?? ?
?污灪?渮?
?
䄠牥湤獺?爠瑯盡扢椠歯牬?瑯??獯歡琠?汫慬浡????扥橥汥湴步??瑴??汫慬浡?潴?? ??汥灨????????
淩?瑥渮? 䅺? 㔠 牥?楯满汩?? 毶?灯湴? ??? ???獺? 潲獺????渠 晥汶整琠 盩??步琠 浥???歩湴桥瑩Ⱐ
步牥獨?瑩⸠⠲⸹⸵??扲?⤠䕺??氠?汬?湴扥渠??歩獥扢???牥汬?瓳欬??獡欠??獡櫡琠瑥汥灨???بز??汴???
歩?牴⁶?牡擡獯歯渠????瑴⁶?牥欠??楬盡湴?牴?珡琠??歩?瑨整楫⁭?? ㈮㤮㘠?扲?⤮?
䄠 瑥汥灨?汹? 慺潮潳?瓳?? ? 浥?瑡泡汨慴 ?? 囩??擡猠 ??潮潳?瓳? 畴潬珳? 毩琠 ???浪??????測?
楬汥瑶?⁡⁋潤?拡????潮潳淡獯摩??桡牭?摩欠獺?浪????扥渡?
?
ㄹ?
?
?
?????????愠???慰敳?????敧楯??????穰??琠??污???
?
?????????愮??慴慢?愬??楤椠?敬泡瓳???楬?瑡?瓡???
?
䭯?灯湥??敫⁢敶?瑥???
䕺?渠 浥滼灯湴? 浥????瓡珡桯?? ?獡欠 ??? 㔠 ????潮?汩猠 毶?灯湴湡欠 癡渠 橯?潳畬瑳?????
䅭?湮?楢?渠淡猠瑥汥灨?????汫?汭??潴?橡?毭盡渠扥泩灮椬?桩扡ثى?湥琠橥汥湴步?楫⸠⠲⸱?⸱?
?扲???
?
??????????䷡??瑥汥??敬???敬??攠?楢懼穥?整?
?
䄠汥癥瑴????獺?盩牥欠??潮潳?瓡珡牡???䭯摡????獺?????潬??氮?䵩畴?渠????牥??琠??湡瀠?? ????
?汦當?牯?瓡欠 ?? ???楯满?楳? 毶?灯湴扡? 潴?? 浥?瓶?瓩湩欠 ?? 盩?? ㌠ 歯浰潮?湳牥? 扯湴?㨠
灬慺浡Ⱐ?盩牳敪琠⁴牯浢潣?瑡??
䄠 歯摡拡????潮潳?瓳? 扥柩灥泩??? 畴? ?? ? ? ? ? billentyűt nyomva automatikusan 
kitöltődnek a komponensek az潮潳?瓳?⃩猠汥櫡牡瑩⁤?瑵??椮 ㈮㄰⸲⃡扲???
㈰?
?
?
?????????????瑯?慴?????慺???????楴?汴??
? ?
㈱?
?
䡡? ?? 扥柩灥汴? 歯摡???????洠 湥洠 泩瑥?楫? ⠲⸱?⸳? ?扲?⤠????? 歡牡湴???? 癡渠 ⠲?㄰⸴?
ábra), illetve már megtörtént a komponensekre bontása (2.10.5 ábra) a képernyőn 
?楢懼??湥琠??汥湩欠浥???
?
???????????乥??泩瑥?楫?愠???慢??竡???楢?穥?整? ?
?
??????????????琠????????敮????攠???瑯瑴??楢?穥?整 ?
?
?????????????瑥汪敳⁶??慲慮瓩??慮??慮??楢?穥?整 ?
Az értékmezők kitöltése után a ??? ? ? ? ? ? ?潭戠 浥???潭???氠 ??汶?? 牥? 步狼氠 ??
牥湤獺?牢?⁡″⁫潭灯??湳??
! kis mezők ellenőrzése hogy ne legyen ü??猬⁩?汥瑶?⁡?⃩牴?步欠???桡瓡?潺?獡?
䄠 瓡扬???琠 ?污瑴?? ?潭扯欠 獥?珩柩癥氠 szűkíthető?欠 ?? ??楬盡湴慲瑯?琠 盩?歯浰潮敮獥欠
瑥汥灨?汹Ⱐ??浰潮?湳⁦慪?愠⁫潤慢?慺潮潳?瓳 ⁡污灪??⸠⠲⸱?⸴⃡?牡??
?
2.10.4 ábra. Vérkomponensek szűrése?
? ?
㈲?
?
?⸴⸶⸠囩????整?
䄠囩牫?獺汥琠浥滼灯湴??污瑴?瑡泡汨慴?? 盩?楧祬 ??猠?? 盩??楡?? űrlapja, illetve itt 
汥桥琠愠瑥汥灨?????歴痡汩?? 盩???獺汥? ?琠??毩牤??湩??
䄠浥滼灯湴?浥???楴?珡桯?????猠癡??????猠橯?潳畬?珡??獺بز珩来猡?䄠盩牫楡擡獴??獡欠???
5 regionális központ végezheti, így további ellenőrzésre kerül sor a telephely szerint. 
䅭?湮?楢?渠湥洠???㔠??汥灨???????楫??毭盡渠扥泩灮椠桩扡ثى?湥琠橥汥湩欠浥?⸠⠲⸱?⸱?
?扲???
?
2.11.1 ábra Telephely ellenőrzése hibaüzenet?
?
䡡獯湬渠 ?? 瑥汪敳? 盩牥歨??Ⱐ 浩湤? ?? 盩物?????欠 ?猠 ?? 毩獺汥琠 瑡?瑡汭?欠 汥毩牤???獥?
?獥瓩渠 ?? 歩獥扢? 瑥汥灨????欠 ???欠 ??? ?汴?汵欠 扥癩?琠 瓩瑥汥步琠 泡瑨?瑪?欬? ?? 牥?楯满汩??
毶?灯湴潫⁡?⃶獳??猠瑥汥灨??????瑡氠扥癩?琠????????琠⁫?獺汥瓼步琠???瑥歩湴桥瑩欮?
?
䯩???整??敫摥竩???
䅺? ????猠 瑥??灨????欠 毩獺汥瓩扥渠 ??潫? ?? 盩?歯浰潮敮獥欠 獺?牥灥汮?欬? ?浥?????
盩牫楡擡??獯狡??獺?汬?獲??步狼汴?欠??瑥汥灨???????䄠狩?槳?毶?灯湴潫???????猠瑥汥灨????
毩獺汥瓩琠泡瑪?⠲⸱?⸱??扲?? , lehetőségük van szűrni komponensek között a telephely 
獺?物湴⸠⁁⁴?汪?猠盩爠歯浰潮?湳?椠扥盩瑥?牥⁫?狼汮?欠?⁦?汢潮?瑥汥灨????毩獺汥瓩扥??
?
??????????????敳⁴敬???敬?????穬整??楬???瑡?瓡獡⁡稠???穥????????敮??敬?
?
㈳?
?
䄠 歩獥扢? 瑥汥灨????欠 ????氠 ?汬?湴扥渠 ?獡欠 ?? 獡櫡琠 毩獺汥瓼步琠 瑵摪?欠 浥?瑥歩湴敮椠
⠲⸱?⸲⃡扲?⤮?
?
Emellett szűkíthető a lista telephely, komponens típusa és vércsoport szerint. (㈮ㄲ⸳?
?扲???
?
???????ábra. Tárolt komponensek szűrése?
?
?????
䄠盩牫?獺汥琠晥汴??獥? ???楧祥?????秺橴 ?癡氠汥桥瑳?献⠲⸱?⸱? ?扲?⤠䕨桥?? 浥??
kell adnunk, hogy melyik regionális telephelytől kérünk komponenstⰠ 楬汥瑶?? ??
歯浰潮敮猠瓭灵珡?⸠
䕧?? 盩物????? ???? 歩??污獺瑯?琠 歯浰潮敮猠 瓭灵?牡? ⡰污?浡Ⱐ 盶狶獶?牳?橴Ⱐ 瑲潭扯??瑡⤠
癯湡瑫潺楫?? Majd az egyes vércsoportokhoz tartozó legördülő listából kiválaszthatóak 慺?
楧????汴? 浥湮?楳?来欮? ? 稠 ?? ? ??? ? ? ? ? ? ?潭戠 獥?珩柩癥氠 牥?楳?瑲?泡獲?? 步狼氠 ??
盩物柩??Ⱐ浥???浥???汥湩欠??⁡摡瑢楳扡測⃭杹⁡?浥?獺?瑯?琠??汥灨???⁴?汪?班??湩⁴畤橡??
䄠歯浰潮敮? ek a kért telephelyen történő, ezen azonosítójú vérigény teljesítése után –?愠
megfelelő komponensek kiadása után ?⁫?狼汮?欠??獺汥瑢???
䄠盩物????⁢???頻??獡⁮?洠????湴橡⁭楮摥渠毩牴⁫潭灯湥湳⁫??擡珡琮??
Az igénylő és a kiadó telephely nem egyezhet meg a vérigény kitöltése során, ellenőrzés 
畴?⁰牯???洠桩扡ثى?湥瑴?氠晩???汭??瑥琮 ?⸱㌮㈠?扲???
?
?
2.13.2 ábra Megegyező telephelyek hibaüzenet?
㈴?
?
?
???????????�??楧???楴?汴??
?
A képernyő jobb oldalán található mezőkkel szűkíthetjük a beadott vérigényeke琠⠲⸱?⸳?
?扲?⤮? 䭥??? hetünk igénylő –? ?猠 歩?擳? 瑥汥灨????欠獺?物湴Ⱐ歯浰潮敮猠瓭灵獡? 獺?物湴Ⱐ
癡???獴畳??獺?物湴?楳⸠ Amennyiben a vérigényben szereplő összes komponens kiadásra 
步狼汴⁡⁳瓡瑵獺⃚??拳氠?쥓????⁶?汴潺楫? ?
?
??????????????敳⁴敬???敬?????竡??????楬???瑡?瓡猠?楳瓡竡???
㈵?
?
A vérigények nyilvántartásánál is plusz ellenőrzésre kerül sor a telephely szerint. Ha a 
lekérdező alkalmazott a regionális központok egyikéhez tartozik, akkor jogosult az össze 
扥?摯瑴?盩物柩???浥?瑥歩湴?牥??㈮ㄳ⸳??扲??⸠? llenkező esetben csak a saját telephelye 
?汴?氠扥??頻?潴?⁩?????欠?楳???湡? ㈮ㄳ⸴⃡扲????
?
?
??????????????慳⁶楤椠瑥汥??敬????楬?瑡?瓡???
????擡??
Mivel a komponenseket a regionális központok állítják elő, így ezt a menüpontot csak 
????? telephelyek tekinthetik meg. Ellenkező esetben hibaüzenettel figyelmeztet a 
獺潦瑶?爮??
A vérkiadás indításához szükséges egy rendszerben szereplő vérigény megadása. A 
szövegmezőbe begépelve, majd ??? ? ? 琠 ??潭癡? ?? 盩物????? ?摡瑡椠 ?畴潭?瑩歵獡渠
歩???獲?⁫? rülnek az űrlapon (2.14.1 ábra).?
?
???????????�?????????????楡???
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䵩湴? ??? ?扲?渠泡瑨?瓳Ⱐ?? ㄷㄲ〵㔲㄰ㄲ? 楧?????潮潳?瓳桯?? ?楴?琠?摡瑯欠癡泳扡測? ??
㈰ㄷ⸱㈮〵⸠擡瑵?Ⱐ㔲? es igénylő telephely és a 10??猠歩?擳⁴敬?灨?????
䕺畴? 獺بز珩??猠 ?? 歩慤?湤 歯浰潮敮猠 ??潮潳?瓳??琠 浥条摮椮? 䄠 ????獯灯牴? ?猠 ???
?獯灯牴⁡畴潭?瑩歵獡渠歩?狡獲?⁫?狼氬⁡???? ? ? ? ? billentyű megnyomásával.?
?
䄠 歯浰潮敮猠 ??潮潳?瓳??琠 扥癡Ⱐ 浡橤? ?? ??? ? ? ? ? ? gombra kattintva a következő 
桩扡ثى?湥瑥歫?氠瑡泡汫潺桡瑵湫Ⱐ?浥湮?楢敮???洠浥杦?汥? ő az 慺潮潳?瓳 ??㈮ㄴ⸲??扲?? Ⱐ
nem megfelelő a komponens 瓭灵獡 ? ⠲⸱?⸳? ?扲??? 癡??? ?? ??牣獯灯牴橡 ? ⠲⸱?⸴? ?扲??⸠
呯盡扢椠桩扡?汥桥琬?桡???瑥汪敳?湩?毭盡湴?盩物????? 浩湤?渠瓩瑥泩琠?楡摴畫 ?⠲⸱?⸵??扲?? Ⱐ
????⁮楮捳?渠獺بز珩?⁴戠歯?灯湥湳⁫?毼汤?牥??
?
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䡡? ?? 歩慤湩? 毭盡湴? 歯浰潮敮猠 ??潮潳?瓳??? ??杦?汥氠 ?? 晥湴?? 晥汴???汥歮?欬? 瑯盡扢??
ellenőrzésen esik át. A kiadó telephely csak a saját készletében szereplő vérkomponenst 
?摨?瑪?⁫椠⠲⸱㐮㘠??牡⤬⁩汬?瑶攠?⁬敪???瑩⁩摥櫩湥欠?猠浥?⁫?汬⁦?汥汮椠⠲⸱㐮?⃡扲?⤮?
††††† † ? ? †? ?
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Amennyiben a megfelelő komponens bevitelre került, az igény módosul, lecsökken a 
盩牣獯灯牴⁥汶?牴⁭?湮??珩来⸨㈮ㄴ⸸⃡?牡??
?
???????????卩???敳⁫??????????敶?瑥??
?
Az új komponens megjelenik az igénylő telephely készletében ㈮ㄴ⸹⃡扲??⸠
?
??????? ?愮?䭯????敮??愠???穬整?敮??敧?敬敮???
? ?
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㌮ Fejlesztői dokumentáció?
㌮???䯶癥?敬淩湹?敬敭??
䄠 獺潦瑶?爠 ??汪?? ???? 潬???? ?摭?湩獺瑲??槳猠 晥?بم整? 扩?瑯班瓡獡Ⱐ ?浥汬??氠 毶湮??擩??
nyilvántarthatóak a különböző vizsgálatok eredmény?椠?猠 egyszerűen számontarthatóa欠
??⁥???猠??汥灨????欠???毩獺汥瑥椮†?
Az Országos Vérellátó Szolgálat szolnoki telephelye lehetőséget biztosított a jelenlegi 
牥湤獺?爠 浥?楳????珩???? Szakértők segítettek megismerni a jelenlegi rendszerüket, 
扥瑥歩湴琠 ???牴?洠 ?? 橥汥湬??椠 ?摡瑦?汤潬?潺?獢?⸠ 䄠 癩?獧?污瑯欠 ?牥摭??楮敫?
rögzítése papír alapon történik a donor felvételétől a teljes levett vér regisztrálásáig.  
䕮湥欠 ?? ?牯?牡浮慫? ?? 獥?珩柩癥氠 ?? 污扯?? ?Ⱐ 潲癯獩?? ?猠 盭牵獶楺獧?污?? ?牥摭??椠
azonnal bevihetőek a rend獺?牢?Ⱐ????氠??潲班瑶愠?⁶?牶???汩⁦潬????瑯???
?
?⸱⸱??????瑥狼汥瑩⁦???汯?橥杹????
䄠盩牡??猠???摭??楮?欠毶湮??搠?摭?湩獺瑲?泡獡??牤???扥渠???????猠??瑩瓡獯欠????摩?
??潮潳?瓳癡氠 牥湤?汫敺湥欮? Minden azonosítót az egyes modell adatbázisba történő 
扥癩????歯爬⁡?⁡摡瑢??楳扡渠汥晵瓳⁴物杧?爠来湥???橡??
?
呥?数?敬??
Az egyes telephelyeket egy 2 jegyű, egyedi kulcs azonosítja. A kulcsok előre 
浥???瓡?潺潴??欮?
?
??湯??
A donor az első véradásra jelentkezésekor, kap egy 6 számjegyű azonosító琬?浥???琠??
瓡?潬?摡瑢楳???湥狡氠汥???牥?楳?瑲?泡猠獯狡渮?䄠獩步??猠牥?楳?瑲??槳??步?摶?Ⱐ?淭????
牥湤獺?牢?渠獺?牥??氠愠?潮潲???⁡?⁡?潮潳?瓳⁦潧橡⁡?潮潳?瑡湩??
?
䱡????Ⱐ?牶???? –????牵???????????
䅺?????猠癩?獧?污瑯歡琠???? egy egyedi szekvenciálisan növekvő ??獺??橥杹 ű azonosító?
景?橡⁫???擩渠??潮潳?瑨慴?⁴敮湩??
㈹?
?
䄠 毶湮??搠 步牥珩猠 ??摥毩扥渠 ??? 潲癯獩? 癩穳??污瑯歮?氠 ??楬盡渠 瑡??橵欠 ?? 摯湯??
azonosítóját is, míg a vírusvizsgálatok elsődleges tagja a teljes vérkészítmény kodabár?
??潮潳?瓳?? 泡獤⁬?湴敢戩??
?
呥?橥?⁬敶??琠盩牫竭瑭??
䄠盩牡擡猠獯狡渠㐮㔠 deciliter vért ad a donor, melyet egy előre?歩??潭??瑯瑴????浯?潴??
?珡止??步狼氠汥盩瑥汲?⸠??瑥汪敳?盩爠??潮潳?瓡珡琠????杹???? 11 jegyű??潤慢?慺潮潳? ?
獺潬??汪?⸠ 䄠 歯??拡?????洠 ?污灪?渠 汥??琠 ?? 盩牥步琬? ?? 盭牵獶楺獧???瑯歡琠 ?猠 ??
vérkészítmény 3 komponensét is egyértelműen meghatározni. ?
?
䄠?潤慢?獺⁦敬?热??????
M(vért levevő telephely azonosítója)(évszám utolsó két számjegye)(6 jegyű számláló)?
?氮⁍㄰ㄷ〰〰〱›‱???猠瑥汥灨???′〱?? ben levett első vérkészítménye?
?
????灯湥湳敫?
Megfelelő vírusvizsgálat után a teljes vér, fizikálisan szállításra kerül az 5 regionális 
毶?灯湴⁥??楫?扥⸠?
?瑴⁥??⁺珡欠盩牴″⁫潭灯湥湳??⁢潮瑡??欺? ?污穭?Ⱐ盶?盩?獥橴Ⱐ?????潣祴愮?
䄠 歯浰潮敮獥?? 12 jegyű? azonosítói egyértelműen következnek a szétbontott vér 
歯摡拡????潮潳?瓳??拳氮?
•? ?污?浡㨠?䭯摡拡爩?? ? ⟶† 灬⸺⁍㄰ㄷ〰〰〱??
•? 囶?盩牳?橴㨠⡋潤?拡???† ⟶† 灬⸺⁍㄰ㄷ〰〰〱??
•? 呲潭扯????㨠⡋潤???爩??? ⟶† 灬⸺⁍㄰ㄷ〰〰〱??
?
?????
䵩畴?渠 ?? 汥癥瑴? 瑥汪敳? 盩爠 ?汳??汬?獡Ⱐ 浡橤? 歯浰潮敮獥歲?? 扯湴?? 浥?瓶牴?湩欠 ??
regionális központok egyikében lehetőség van vérigényt benyújtani a vidéki 
瑥汥灨????歮?欮?䕨桥??獺بز珩??猬?桯???浥条摪?欠??歩扯捳?瓳?瑥汥灨??????潮潳?瓳??琬???
歯浰潮敮猠瓭灵珡琬⁩汬?瑶?⁡?⁥???猠盩牣獯灯牴潫?摡牡扳??浡楴⸠?
囩牣獯灯牴潫⁡?⁡泡扢楡?⁬敨?瑮敫㨠〫Ⱐ??Ⱐ??Ⱐ???⁂?Ⱐ??Ⱐ???Ⱐ䅂??
A vérigény egy könnyen értelmezhető, 12 jegyű azonosító癡氠 步狼氠 扥橥????獲?? ???
?摡瑢楳扡??
?
㌰?
?
䅺潮潳?瓳⁦?泩热瓩獥??
⣩癳??洠 畴潬珳? 毩琠 ??? ye)(két jegyben a hónap)(nap)(igénylő telephely)(kiadó 
telephely)(2 jegyű számláló)?
灬⸺? ㄷㄲ〵㔲㄰ㄲ? ′〱?⸱㈮〶??渠???摯瑴⁩????????‵?? es telephelytől a 10??猠瑥汥灨????
felé a rendszerben következő 12??猠獺?浬?泳癡??
?
????擡??
䄠牥?楯满汩?? 毶?灯湴潫?晥? elősek a készletükben tárolt vérkomponensek kiadásáért az 
igénylő telephelyek felé. Miután a rendszerben szereplő 盩物柩?????潮潳?瓳??琠浥??摪??
浥?橥??湮?欠 ?? 毭盡湴? ?潭灯湥湳?欠 盩牣獯灯牴??椠 ?猠 ??牡扳??浡椮? 䕺畴? ?? 歩慤?湤
歯浰潮敮猠??潮潳?瓳????氠瑵摪??扥癩湮????牥湤獺?牢????歩慤?猠瓩???琬?浡橤?晩?楫慩污????
瑥汥灨???牥⁳??汬櫡欠??⁡摯瑴⁶?牫潭灯湥湳?步琮?
?
A kiadást szintén egy könnyen értelmezhető, 14 jegyű egyedi kulcs⁡?潮?班?橡??
(évszám utolsó két jegye)(két jegyben a hónap)(nap)(igénylő telephely⤨歩慤
telephely)(4 jegyű számláló)?
灬⸺? ㄷㄲ〵㔲㄰〰ㄲ? ? ㈰ㄷ⸱㈮〶??渠 扥?摯瑴? ?????Ⱐ ??? 㔲? es telephelytől a 10??猠
telephely felé a rendszerben következő 0012??猠???浬?泳癡??
?
??????
A kiírt és meghirdethető véradások egy 10 jegyű azonosító癡氠獺?牥灥汮?欠??牥湤獺?牢?渮?
Egyszerűen generált, a dátumból, időpontból és a lebonyolító telephely azonosítójából:?
(évszám utolsó két jegye)(két jegyben a hónap)(nap)(időpont órája két jegyben) 
⡴?汥灨???⁡?潮潳?
灬⸺? ㄷㄲ〶ㄵ㄰? ? ㈰ㄷ⸱㈮〶??渠 ㄵ? ?牡歯?? ⡭楮摥渠 ? dőpont ide tartozik 15 –? ㄶ? ?牡?
毶??⤠?‱???猠瑥汥灨?????汴???
?
? ?
㌱?
?
?⸱⸲??䙵???楯满汩猠???整敬?????
䄠獺潦瑶?爠??頻?獯渠??杯汤琠慺⁡泡扢椠?汶琠晥??摡瑯歲???
•? ??橥汥湴????猠桯???曩狩?椠慺潮潳?瓳癡氬⁪敬獺?氠?猠瑥汥灨???⁡?潮潳?瓳癡??
•? 呯盡扢椠 jogosultság ellenőrzés minden menüpont megnyitásakor?
•? Vizsgálat során, nem megfelelő eredmény után donor kizárása?
䑯湯? ??
•? Donor regisztrálása első alkalommal, a személyes adati segítségével?
•? 䑯湯?⁦?汶?汥⁥??⁫槭牴?盩牡擡?牡Ⱐ滩瘠?猠呁??獺?洠獥?珩柩癥??
•? 䑯 norok listázása, szűrése?
囩?慤 ??
•? Véradás kiírása cím, időpont megadásával?
•? Véradások listázása, szűrése?
?慢潲癩穳柡污? ??
•? �⁬慢潲癩?獧?污琠扥癩????⁡?⁡摡瑯欠??????珡癡??
•? Laborvizsgálatok listázása, szűrése?
•? Donor kiszűrése, ha  hemoglobin < 125, fehérje < 60⁶???⁴牯浢潣???‼‱???
䭩??狡猠 ㌠棳湡灲? ?
佲癯獩⁶楺獧慴潫??
•? �⁯?癯獩⁶楺獧?污琠扥癩??汥⁡?⁡摡瑯欠??????珡????
•? Orvosi vizsgálatok listázása, szűrése?
•? Nem megfelelő eredmény esetén donor kizárása?
?? ??晬略湺?㨠 ㈠棩? ??
?? 囩牮?潭㨠 ㄠ棳湡? ?
?? ?𤋮?㨠 ㌠棳湡? ?
?? 呥瑯盡泡猬⁯灥???槳Ⱐ????獺灬慮瓡?槳Ⱐ??牨?獳??? –?杹?牭?歳?بم 㨠㘠棳湡? ?
?? ????猠 ?牲?湤獺?物? ????????Ⱐ 楤?杲?湤獺?物? ??瑥?珩?Ⱐ ??牺?步??珩???
珺??潳⁣畫潲??瑥?珩?Ⱐ??灡瑩瑩猠?Ⱐ桥灡瑩瑩猠?Ⱐ??嘬⁳?楦楬???㨠 ??杬敧 ?
园??獶楺獧慴 ??
•? �⁶楺獧?污琠狶???獥Ⱐ??⁥牥摭??欠浥????珡????
•? 噩?獧?污瑯欠汩獴?獡Ⱐ步??珩獥?
•? ?潺楴?癩?獧?污瑩????摭?????瓩渠瑥汪敳?盩??歡??湴扡???狡獡??摯湯??歩??狡獡?
盩?????
?
㌲?
?
囩?楧? ??
•? 囩物????? ????頻??獡? ?? 牥?楯满汩?? 毶?灯湴潫? ???楫?桥?Ⱐ 歯浰潮敮猠 瓭灵獡Ⱐ
盩牣獯灯牴潫??猠摡??扳??浯欠??????珡癡??
•? Vérigények listázása, szűrése?
囩??楡? ??
•? 囩牫楡擡?? ?摭?湩獺瑲?泡獡Ⱐ 盩物柩??? ??潮潳?瓳??? 獺?物湴? ?? 歯浰潮敮猠
??潮潳?瓳??湡欠浥????珡癡??
•? Kiadások listázása, szűrése?
囩???獺汥琺?
•? Készletnyilvántartás az egyes telephelyeken tárolt komponensekről?
?? 牥?楯满汩?⁫灯湴潫⁯牳???潳⁬楳??歡琠??瑨慴湡??
?? 癩擩歩⁴敬?灨????欠獡櫡琠??獺汥瑥??
?
? ?
㌳?
?
?⸱⸳⸠????满污瑩?敳整???
䄠桡獺满污瑩? ?獥瑥欠?? 泡?桡瓳珡朠步摶??牴?瓶扢? 摩?杲?浲?? 汥瑴敫?扯湴癡⸠䅺? ?歴潲潫? ??
橯?潳畬瑳??畫⁳??物湴⁫??بم湥欠獰??楡汩???槳牡??
?
?????????愠䡡獺?慴椠敳整???愠?敮?????
? ?
㌴?
?
†?
?????????愠䡡獺?慴椠敳整???愠???????? ? ††††?????????䡡獺?慴椠敳??敫?????楺??慴???
?
† ?
†????????愠䡡獺?慴椠敳整???愠污????楺獧慴?愠? †?????????䡡獺?慴椠敳?瑥??慺??????椠?楺??慴???
?
㌵?
?
?
†????????愠䡡獺?慴??敳整???愠??穬?琠???????瑲? ?
?
†????????愠䡡獺?慴椠敳整???愠?敫??敺?泩珩?? ?
㌶?
?
䉥橥?敮瑫敺? ?
䱥 ?? 䄠 晥汨慳?满泳? 浥??摪愠 ?? 桯???曩狩?????潮潳?瓳??琬? 橥汳??盡琠 ?猠 ??
瑥汥灨????湥欠??潮潳?瓳??琬⁭?橤⁡⁂?橥汥湴步??猠?潭扲?⁫?瑴楮??
Előfeltétel: 䄠 晥汨慳?满?獺?牥灥氠????摡瑢楳扡渠??扥柩灥汴??摡瑯歫慬⸠䡥???猠
浩湤棡牯洠?摡瑡??
? 啴?汴?瑥氺? Megfelelő bejelentkezési adatok mellett megjelenik a főmenü.?
? ?楫敲瑥汥渠灲?拡汫潺?猠畴?渠桩扡ثى?湥琠??決椠愠灲潢泩淡琮?
?
?樠盩??擡?⁫??狡???
???? 䄠 felhasználó a véradás címének, dátumának és időpontjának?浥条擡獡?
畴⁡??潭扲?⁫?瑴楮?癡⁲??楳?瑲?汪?⁡?⁡摡瑢??楳扡⁡?⃺樠盩??擡獴??
? Előfeltétel㨠䄠??汨慳?满??欠癡渠橯?潳畬瑳?⁨???? ???猠癡??′? 敳 ⤮?
? 啴?汴?瑥? ?⁓楫敲?猠??癩??氮???桥琠敨???⁡⁶?牡???桯?⁤潮潲潫?琠晥汶敮湩??
?
??湯爠?敬????
???? A felhasználó megadja a véradásra jelentkező donor vezeték?? ???
步牥獺瑮敶?琠楬汥瑶?? ???䅊?獺?淡琮? 䑯湯?? 晥汶?汥? ?潭扲?? ??瑴楮?癡? 晥?盩瑥汲??
步狼氮??
Előfeltétel?? 䄠 摯湯?? 淡?? 獺?牥灥氠 ?? 牥湤獺?牢??? és előző? 癩?獧?污瑯欠 ?污灪?渠
nincsen kizárva. Megfelelő a 3 adat.?
啴?汴?瑥? ?⁓楫敲???渠晥?盩瑥汲?⁫?狼氮⁔潶?扢⁭?桥琠愠污扯???猠潲癯獩??
癩?獧?污瑲???
?
?樠摯湯爠牥???穴???????
???? Az űrlapon szereplő adatok megadása kötelező. Az adatokat megadvaⰠ
浡橤⁡???癩??氠?潭扲?⁫?瑴楮?癡⁲??楳?瑲?泡獲?⁫??بم⁡?⃺樠摯湯爮?
Előfeltétel?? 䄠 摯湯?? ㄸ? –? 㘵? ?瘠 毶??椠 汥桥琬? ?? 浥条摯瑴? 呁??獺?浭?氠 湥洠
獺?牥灥汨整⁦?汶?瑴⁤潮潲???⁡摡瑢楳扡渮?
啴?汴?瑥? ?? 䄠摯湯?? 牥杩獺瑲?汶愠癡渠??? ???瑢楳扡渠?猠 ?? 浡椠??瑵?浡氠淡??
瑯盡扢⁭敨?琠愠癩?獧???瑯歲?Ⱐ湥洠獺بز珩??猠?⁭?獩欠??滼灯湴扡渠??汶敮湩??
㌷?
?
??湯?????敺敬攠??⁋敲敳??
???? A keresőmezőt kitöltve a donor azonosítóval, majd Keresés azonosító 
?污灪?渠?潭戠浥???潭?珡癡氠浥?橥汥湮?欠??瓡扬?瑢慮???瑡泡汴?摯湯???摡瑡椮?
䡡獯?泳慮⁬?桥琠步牥獮椠癥??瓩歮?瘠?猠步牥獺瑮⁡污灪?渮??
Előfeltétel??䄠扥?牴???潮潳?氠獺?牥灥氠??摯湯??????摡瑢??楳扡渮?仩?????灪?
való keresésnél létezik ilyen nevű donor. ?
? 啴?汴?瑥? ?⁁⁫?牥??猠???摭??椠???橥汥湮?欠??⁴泡??瑢慮??
?
??湯?????敺敬攠??⁍?摯??????
???? A donorok listázása után a táblázatban megjelenő sorok egyikére kattintva 
kitöltődnek a személyes adatok mezői. Ezek valamelyikét módosítva, majd a 
䷳摯班瓡猠 ?潭扲?? ??瑴楮?癡? ?? 浥?盡汴潺潴?? ?摡瑯歫慬? 步狼氠 ?? 摯?潲? ???
?摡瑢楳扡⸠
? Előfeltétel???楳???癡⁶??湡欠?⁤潮潲潫??⁴泡??瑢慮??
? 啴?汴?瑥? ?⁁⁭?条摯瑴?欠獺?物湴⁭潳畬⁡⁤潮?爠湥癥⃩猯????⁣?⁡???
? ?摡瑢楳扡渮?
?
??穳?????????㸠䱡??牶?穳????琠?㸠?樠??????????
???? 䄠摯湯?? ??潮潳?瓳??? ?猠?? 癩?獧?污瑯欠???摭??楮敫?浥????獡? 畴? ??
?潭扲?⁫?瑴楮?癡⁢?癩桥?椠慺⃺樠癩?獧?污琠???摭??楴??
? Előfeltétel????瑥?楫???摯?潲?????摡瑢楳扡測??猠??爠晥汶??牥???狼汴???浡椠??灯渮?
啴?汴?瑥? ?? Megfelelő adatok megadása esetén sikeresen bevitelre kerül a 
癩?獧?污琮?䅭?湮?楢敮???桥浯?汯扩渠??ㄲ㔬?????潴敩渠??㘰?癡?????瑲潭?潣????
?ㄵ〬⁡⁶楺獧?污琠牥?楳?瑲?汶愠汥獺Ⱐ摥⁡⁤潮潲⁫楺?狡獲?⁫?狼氠㌠棳湡?牡? ?
?
??穳?????????㸠䱡??牶?穳??????? 㸠 ???????穳????琠?????竡???
???? Adott a lehetőség azonosító alapján és donor azonosító alapján 汩獴??湩⸠??
mező kitöltése után a megfelelő gombra nyomva listázódnak az adatok a fenti 
瓡扬???瑢慮??
Előfeltétel??A keresőmezők nem üresek. A keresendő laborazonosítóval található 
癩?獧?污琬⁩?汥瑶?⁬??楫⁤潮潲⁡⁭???摯瑴⁤潮潲??潮潳?瓳癡氮?
? 啴?汴?瑥? ?⁁⁴?扬???瑢慮⁭??橥??湮?欠?⁬?獴潴?⁶楺獧?污瑯欠?摡瑡椮 ?
㌸?
?
??穳?????????㸠佲?????????????琠?㸠?樠??????????
???? 䄠 ??汨慳?满泳? 浥条摪愠 ??? 潲癯猠 ??潮潳?瓳??琬? ?? 摯湯?? ??潮潳?瓳??琠 ?猠
kiválaszthatja a rádiógombok közül a megfelelő eredményt. A donor ??潮潳?瓳?
畴?䕮瑥牴???潭???浥杪敬?湮?欠??摯湯??獺?淩汹????摡??椮?�???癩??汥?杯浢牡?
歡瑴楮?癡⁢?癩??汲?⁫?狼汮?欠?⁶楺獧?污瑩⁥牥摭??欮?
Előfeltétel??䄠浥条摯瑴?潲癯????潮潳?瓳癡氠牥湤?汫敺楫??汫慬浡?潴?Ⱐ??浥??摯瑴?
摯湯???潮潳?瓳癡氠泩瑥??欠摯湯???????摳??牢?渮?䄠摯湯??淡??晥汶?汲??步狼汴???
浡椠湡灯渠?猠淡?⁶潬?⁬?扯牶楺獧?污瑡??
啴?汴?瑥? ?? Megfelelő adatok esetén sikeresen bevitelre kerül a vizsgálat 
?牥摭??⸠䡡? ?? 盩牮??淡獡?湥洠㄰??ㄸ〠毶??瑴?癡渠癡??? ?? 灵決畳???? 㘰? ??
摯湯??歩??狡獲??步狼氠ㄠ??灲?⸠???瑥瑯盡??獡Ⱐ潰?狡?槳????瑲?湳?灬慮瓡?槳???癯汴?
癡??????牭????獺بم整?瑴??歫潲?㘠棳??灲??歩??狡?牡?步狼氠??摯湯???猠??洠?摨?琠
盩牴⸠ 䡡? ?? 獺??猠 ??牥?摳??物? 扥瑥????Ⱐ 楤??牥?摳??物? 扥瑥????Ⱐ 盩牺?步??珩本?
珺??潳? ?畫?牢?瑥?珩??? ??灡瑩瑩猠 ?Ⱐ 桥??瑩瑩猠 ?Ⱐ ??嘠 癡??? 獺楦楬?獺? ?牥摭???
灯?楴⁡歫潲⁶??汥?⁫楺?狡獲?⁫?狼氠?⁤潮?爠?猠浡⁳?洠慤桡琠盩?琮?
?
??穳????????? 㸠 佲???????????????? 㸠 ?牶???⁶?穳????琠?????竡???
??? ? 䄠 摯湯?? ??潮潳?瓳??琠 浥??摶?Ⱐ 浡橤? ?? 䭥牥??猠 ?潭扯?? 浥????浶??
歩?楳???湡欠??摯湯?桯??瑡?瑯?潲癯獩?癩?獧?污瑯欮?홳獺?猠汩獴?獡??潭戠?獥瓩??
a rendszerben szereplő összes vizsgálat megjelenítésre kerül a táblázatban.?
Előfeltétel: A keresőmezők nem üresek. A keresendő 摯湯???潮潳?瓳桯????牴潺楫?
牥?楳?瑲?汴⁤潮潲⁡?⁡摡瑢??楳扡渮?
? 啴?汴?瑥? 㨠䄠瓡扬???瑢慮⁭??橥??湮?欠?⁬?獴潴?⁶楺獧?污瑯欠?摡瑡椮 ?
?
??穳????????? 㸠 ??牵????????????㸠?樠??穳??????
???? 䄠癩?獧?污??狶???珩桥??浥??摯瑴?歯摡????獺?洬?癩?獧?污瑯欠?牥?淩????
扥癩??汲?⁫?狼氠?⁂?癩??氠?潭戠?????潭???氮?
Előfeltétel?????????渠??歯摡拡??獺?浭?氠汥癥瑴?盩爠?? ??湤獺?牢?渮?䵩湤棡牯洠
癩?獧?污瑮?氠?????渠??⁥杹?欠狡摩??潭戠歩盡污獺瑶???
啴?汴?瑥? ?? ??步狼氠 ?? 癩?獧?污琠 ???摭??? ??? ?摡瑢楳扡⸠ 䡡? 癡??浥??楫?
?牥摭?⁰潺楴Ⱐ?歫潲???盩??歡??湴扡?步?بمⰠ??洠扯湴桡瓳?歯浰潮?湳?歲?⃩猠
?⁶?牨??⁴慲瑯?摯湯?⁶??汥?⁫楺?狡?牡⁫?狼氮 ?
㌹?
?
??穳????????? 㸠 ??牵?????????琠?㸠??牵???穳????琠??????????
???? 䄠 歯摡????獺??? 浥条擡珡??氬? 浡橤? ?? ??牥珩?? ?潭戠 浥???潭?珡癡氠
汩獴?獲??步狼氠??桯????瑡?瑯?癩?獧?污琮?䅺?홳獺?猠汩獴?獡??潭戠???珩????氬?
??⃶獳??猠癩?獧?污琠浥?橥汥湩欠?⁴泡??瑢慮??
Előfeltétel?? Ne legyen üres a keresőmező. Létezzen a keresendő kodabár?
獺?浭?氠盩?⁡⁲?湤獺?牢?渮?
? 啴?汴?瑥? ?⁋楬?獴湡欠?⁫?牥??猠???摭??椠?⁴泡??瑢慮? ?
?
?????敺敬攠?㸠?敬橥?⁶?牥???敺敬攠?㸠呥?橥???⁢???瑥???
?? 㨠䄠晥汨慳?满泳???条摪愠??摯湯?? –??猠??盩??擡猠??潮潳?瓳??琬?浡橤???汥癥瑴?
盩牥欠???瑡楴⸠䕺畴⁡⁂?癩??氠?潭扲?⁫?瑴楮?癡⁲??獲?⁫?狼氠??⁡摡瑢??楳扡⸠?
Előfeltétel㨠䄠摯湯??泩瑥???渠????摡瑢楳扡測??猠狶??癥? ?????渠??浡椠湡灯渠
獩步??猠潲癯獩?癩?獧?污瑡??呯盡扢????盩牡??猠??潮潳?瓳?晥汥汪敮?浥???湮?欬?桯???
??扥橥??湴步??瑴??汫慬浡?潴??瑥汥灨??????汴?氬???浡椠湡灯渠歩?牴?盩牡擡獴???潮潳?瑳愮??
啴?汴?瑥? 㨠 䄠 瑥汪敳? 盩?? 扥癩??汲?? 步狼汴⸠ 䄠 牥?楯满汩?? 毶?灯湴潫扡??
歯浰潮敮獥楲?⁢潮瑨慴?
?
?????敺敬攠?㸠?敬橥?⁶?牥???敺敬攠?㸠呥?橥???敫⁬????竡???
?? ?? 䄠 汩獴?猠瓶牴?湨?琠 摯湯?? ?污灪?測? ??????猠 ??潮潳?瓳??? ?污灪?渠????? ??
歯摡拡?? szám alapján. A keresőmező kitöltése után, a hozzá tartozó kereső gomb 
浥???潭? sával listázódnak az táblázatban a megfelelő vérek adatai.?䅺?홳獺?猠
listázása esetén a rendszerben szereplő összes vér adata megjelenik. ?
Előfeltétel?? 乥? 汥????? üres a keresőmező. Létezzen a keresendő 
摯湯???潮潳?瓳癡氠摯湯?Ⱐ????牡??猠??潮潳?瓳癡氠盩牡擡???????歯摡拡??獺?浭???
瑥汪敳⁶?爠??⁡摡瑢楳扡?Ⱐ?浥湮?楢?渠???汴?氠毭盡渠步牥獮椮?
啴?汴?瑥? ?⁁⁫?牥??猠???摭??⁭??橥汥湩欠愠瓡扬?瑢慮??
? ?
㐰?
?
?????敺敬攠?㸠???灯湥湳敫??敺敬???㸠呥?橥?????竩瑢?湴????
?? ?? 䄠 瑥汪敳? 盩爠 獺?瑢潮??珡桯?? 獺بز珩??猠 ?? 歯摡拡????潮潳?瓳? 浥条擡獡??
Utána Entert nyomva, kitöltődnek a komponensek azonosítóit tartalm????
獺??浥? ők. Az egyes komponensekre vonatkozó értékeket kitöltve, majd a 
??癩??氠?潭扲?⁫?瑴楮?癡⁲??獲?⁫?狼汮????⁫?浰潮敮獥欠?摡瑡椮??
Előfeltétel?????????渠?⁭敧?摯瑴⁫潤?拡??獺?淺⁶⁡⁲?湤獺?牢?渮?
啴?汴?瑥? ??Megfelelő kodabár?獺?淺???爠????擡珡癡氬?浡橤????歯浰?湥湳?欠
?摡瑡楴? 浥??摶?? 牥?楳?瑲?泡獲?? ??狼汮?欠 ?? 歯浰潮敮獥欬? 浩湤? ?? 獺?瑢潮?
瑥汥灨???⁶?牫?獺汥? ébe kerül. Innentől kiadható a telephely által.?
?
?????敺敬攠?㸠???灯湥湳敫??敺敬???㸠䭯?灯湥??敫⁬??瓡竡???
?? ?? A listázás történhet előállító telephely, kodabár???潮潳?瓳? 癡??? ??
komponens típusa szerint. Minden opcióhoz külön gomb tartozik. A kereső gomb 
megnyomásával a táblázatban kilistázódnak a megfelelő komponensek részletei.?
Előfeltétel??A keresőmezők ne legy?渠تم?獥欮?
啴?汴?瑥? ?⁁⁫?牥??猠???摭??椠???橥汥湮?欠??⁡扬慫⁴?扬?瓡扡渮?
?
??穬整??㸠????湹??㸠?樠?????
?? : Az igénylő telephely megadja az igényelt komponens típusát, a 
vércsoportok szerinti darabszámot, illetve, hogy melyik telephelytő氠 ?柩???氮?
䵡橤⁡?⃚樠扥癩??氠?潭?扡氠狶??椠愠盩物柩??琮?
Előfeltétel:?䄠毩琠??汥灨???⁮?洠?????桥琠?????
啴?汴?瑥氺? ???獲?? 步狼氠 ?? 盩物柩???? 䅺? ??潮潳?瓳? ?污灪?渠 盩?歩慤?猠
formájában teljesíthetik a vérigényben szereplő komponensek kiadását.?
?
??穬整??㸠????湹??㸠????敫⁬??瓡?????
?? : A listázás történhet igénylő telephely, kiadó telephely, komponens típusa, 
illetve az igény státusza szerint. A kitöltött keresőmező melletti megfelelő 
步牥珩獩??潭戠?????潭?珡癡氠?楳???湡欠?⁶?物?????欮?
?lőfeltétel:?Ne legyenek üresek a keresőmezők. A komponens típusa: Plazma, 
呲潭扯????Ⱐ癡??⁖?狶?盩牳?橴⁬敨?琮⁁⁳??瑵獺⃚?⁶?杹?䯉??⁬?桥琮?
啴?汴?瑥氺? 䄠步牥珩猠?牥摭??椠???橥汥湮?欠????扬慫扡渠瑡泡汨?瓳?瓡扬???瑢慮??
㐱?
?
??穬整??㸠?⁫??擡???㸠?樠???灯湥湳⁫??擡????
?? ?? 䄠 歩慤?獨潺? 獺بز珩??猠 ???? 盩物????? ??潮潳?瓳?? 浥条摮椮? 䕮瑥??
汥??潭?? 畴? 浥?橥??湥欠 ?? 盩物柩??? 狩獺汥瑥椮? 䄠 歩慤?湤 歯浰潮敮猠
??潮潳?瓳??琠扥????汶攬?浡橤?䕮瑥牴???潭癡?浥?橥汥湩欠??盩牣獯灯牴橡⸠囩?بم???
??癩??氠?潭戠浥???潭?珡癡氠歩?擡獲?⁫?狼氠?⁶??歯浰潮敮献?
Előfeltétel:???瑥???渠??浥条摯瑴⁡?潮潳?瓳?蘒盩物??????
䄠歩?摡湤歯浰潮敮猠浥?獺潲?獡椺?
•? ???????渠?⁫潭灯湥湳⁡?潮潳?瓳⁡⁲?湤獺?牢???
•? 䕧?????渠浥?⁡?⁥汶琠?畳????
•? 䕧?????渠浥?⁡?⁥汶琠盩牣獯灯牴瑡??
•? 乥⁬????渠汥??牴?
•? ???牥灥汪?渠?⁫楡擳⁴?汥?桥??⁫?獺汥瓩扥??
•? 䄠 盩物????? 獴畳??? ??? 汥杹?測? ????? 湩湣猠 淩?? 瑥汪敳癥? 浩湤???
歯浰潮敮猠歩慤?獡?
啴?汴?瑥氺? A komponens kiadásra kerül az igénylő telephelynek, megjelenik a 
盩牫?獺汥瓩扥渮? 䄠 歩慤?? 瑥汥灨???? 毩獺汥 téből eltűnik. Ha minden komponens 
楧?????? 瑥汪敳?獲?? ???بم?Ⱐ ?? 盩物????? 獴?瑵獺?? 䯉?????? 盡汴潺楫Ⱐ ?? ??
瑯盡扢楡止?渠湥洠????琠歯?灯湥湳琠歩?摮椠敨桥?⁡?⁡?潮潳?瓳桯???
?
??穬整??㸠?⁫??擡???㸠䭩???瑴⁫??灯湥??敫⁬????竡???
???? Lehetőség van a?? igénylő telephely,? ?? 歩慤 ??汥灨???Ⱐ 愠 盩物?????
azonosítója és a komponens típusa szerint szűkíteni a találatokat. A kívánt 
keresőmező kitöltésével, majd a hozzá tartozó Szűrés gomb megnyomásával a 
瓡扬???瑢慮⁬楳瓡?湡欠?⁫楡摯瑴⁫潭灯湥湳?欠???瑡椮?
? 䕬 őfeltétel:?Ne legyen üres a keresőmező??
? 啴?汴?瑥氺? 䄠步??珩猠???摭??⁭??橥汥湩欠愠瓡扬?瑢慮??
?
??穬整??㸠?⁫??擡??? 㸠 䯩?穬?琠汥?摥竩????
???? 䄠 瑥汥灨???? ????牤??桥瑩? ?? 獡??琠 盩牫?獺汥瓩琬? 楬汥瑶?? ??? 㔠 牥??潮?汩猠
瑥汥灨???????潲獺??潳?????? etet jeleníti meg. Lehetőség van a találatok szűkítésére 
vércsoport és komponens neve alapján. A feltétel megadása után a megfelelő 
szűrés gombra kattintva megjelennek a tárolt komponensek adatai. A regionális 
központok szűrhetnek telephely azonosító alapj?渠楳??
㐲?
?
Előfeltétel:????楯满汩?? 毶?灯湴桯稠瑡?瑯?楫? ?⸠ 䕫歯?? 潲獺??潳? 毩獺汥瑥琠 橥汥滭??
浥???
? 啴?汴?瑥氺? 䄠瓡扬?瑢?渠浥?橥??湮?欠?⁬?獴潴?⁫潭灯湥湳?欠?摡瑡椮?
?
?⸱⸴⸠乥??晵??捩?满汩猠???整敬????敫?
•? Fontos, hogy a program felülete könnyen kezelhető és ??癩??汨慴 ??杹??? ??
晥汨慳?满泳⁡汫?汭??潴??欠狩獺?牥??
•? Beviteli mezők, gombok a funkciójuk szerinti, egyértelmű megnevezéssel 
牥湤?汫敺??湥欮?
•? Minden háttérben történő ellenőrzés után, szükség esetén hibaüzenet 
megjelenítése, mely egyértelműen leírja a ?牯扬???琮?
•? 䵩湤?渠?獥瑢敮Ⱐ??⁡??瑢楳扡渠汥??物獳?扢⁡摡瑯欠汩獴?獡??
•? Több felhasználó egyidejű kezelése.?
•? További elvárás a programmal szemben a továbbfejleszthetőség lehetősége, 
淳摯?桡瓳珡?⃩猠歡牢?湴慲瑨慴????
?
3.1.5. Képernyőterv?
䄠 晥汨慳?满泳?? felületek terve egy beépülő prototípusa a grafikus felületnek, mely a 
乥瑂??湳? 扥?热??瑴? ?睩湧? et használó felületével készül. Későbbiekben ezekhez a 
képernyőtervekhez írjuk meg a megfelelő akciókezeléseket.?
A rendszer alapvetően 3 képernyővel rendelkezik:?
•? ??橥汥湴????? ㌮?⸱⃡扲???
•? Főoldal a felső menü癥氠?㌮?⸲⃡扲???
•? 䵥滼灯湴潫⁡扬?歡椺 ㌮?⸳⃡扲???
?? 扡氠潬摡汴⁥??⃺樠?牥摭??欠??癩??泩??⁡汫慬浡猠??獺?
?? jobb oldalt a rendszerben szereplő adatok lekérése, alatta különböző 
keresési mezők és gombok?
㐳?
?
?
?????????愮?Bejelentkező??敬?汥??
?
???.2 ábra Főmenü felülete?
?
?
?????????愮?䵥?????瑯??慢污?慩?
㐴?
?
?⸱⸶⸠乡?楧?泡猠?稠慢污???????????
?
???????乡?楧槳?慺?慢污??????競瑴?
? ?
㐵?
?
㌮?⸠呥?癥??
?⸲⸲⸠䙥汨慳?满汴?敳穫?????
䄠獺潦瑶?爠業灬敭?湴?獡? 䩡癡 ⁮??汶敮⁴瓩湴Ⱐ 乥瑂?慮猠䥄?‸⸲ ⁫?牥???湤獺?牢?渮?
䅺??摡瑯歡琠????佲??汥??摡瑢楳?瓡?潬??⸠䕨桥??獺بز珩??癯汴???? 佲慣汥?䑡?慢慳??ㄱ? ?
癥牺槳??牡Ⱐ 浥??? ?? 浡???爠 灩慣潮? ??? ???楫? 汥来汴?牪?摴敢戠 ?摡瑢??楳? kezelő.? 䄠
歡灣獯污瑯?⁡⁊?癡⁊䑂?⁁??? ja hozza létre a megfelelő 摲楶?爠???珩??癥???
䄠 ?牡晩歵猠 晥泼??瑥琠 ?? 乥瑂??湳? 扥?热??瑴? ??????et használó grafikus szerkesztőjével 
készült. Ez a módszer nagyon gyors és egyszerű Drag&Drop módon biztosítja az 
?汫慬浡??猠???晩?畳?晥泼??瓩湥欠泩瑲?桯????琠⠳⸳????扲?⤮??楺瑯班瑪????瓶毩??瑥猠歩滩??瑥??
?????潵??潫⁢潮?潬畬琠桡獺满污瑡⁮?汫بم??
?
??????ábra. NetBeans Swing GUI grafikus szerkesztője?
? ?
㐶?
?
?⸲⸳⸠偲潧牡?⁡牣桩瑥歴全??
Az alkalmazás háromrétegű, ?噃 Ⱐ ????? 䵯摥??噩????潮瑲潬??爠 ?䵯摥??仩????
Vezérlő) architektúrában készült. Az MVC ???桩??歴全???????????桯???瑥汪?猠?柩獺?扥??
elválassza egymástól az alkalmazást felépítő rétegeket: az entitásokat leíró 浯摥汬 琬????
adatok megjelenítésért felelős 滩穥? et és a közbülső, tevékenységekért felelős 
vezérlő琮?㌮㐮?⃡?牡?⸠䄠浯摥汬⁫慰?獯污瑢??⃡汬⁡?⁡摡瑢楳??氬⁩湮?渠晲楳?بم⁡⁴?牴?汭???
?
?????????愮?䵖??慲捨楴敫瓺???
?
?
? ?
㐷?
?
㌮?⸠䅤慴拡?楳?
Az alkalmazás alapját az adatbázisban tárolt adatok adják. Mind a vezérlő, mind a nézet 
???步琠慺⁡摡?潫?琠晲楳?椠⁪?汥滭瑩⁭??⸠?潮瑯?⁲?獺?⁶潬?⁡? tervezésnek egy megfelelő, 
櫳?⁭敧瑥?????瑴⁡摡瑢楳⁬?瑲?桯??獡??
䅺? ?摡瑢楳? 瑥?癥??獥? 獯狡渠 ?? 浯摥汬? ?獯浡朠 浩湤?渠 ?湴?瓡珡桯?? 毩獺?瑥瑴敭? ?杹?
?摡瑢楳?瓡扬?琠⠳?㔮?? ábra). Ezzel a megoldással könnyen kezelhetőek az alkalmazás 
futása közben a különböző entitások változásai az adatbázisban.?
㐸?
?
?
㌮ ?⸱ ????愮??稠慤慴?楳?汯?楫慩????敬汪??
? ?
㐹?
?
?⸳⸱⸠䅤?瑢??楳?晩????椠???敬汪??
?
???⸲ ????愮???慴?楳??楺楫?椠???敬汪攠???
?
㔰?
?
?
???⸳ ????愮???慴?楳??楺楫?椠???敬汪攠?? ? ?
㔱?
?
?⸳??⸠䕧?敤椠?畬?獯?Ⱐ瑲楧?敲???⁳????敮捩???
䅺? ?摡瑢楳扡渠 瓡?潬?? ????摥欠 ???毼泶湢瑥瓩獥? ?牤?毩??渠 ?汥?来摨?瑥瑬敮Ⱐ 桯???
浩湤??? 烩汤?? ????摩? 歵汣?獡氠 ??湤?汫敺??渮? 䕮湥欠 ?牤?毩??渠 ??洠 ?? ??癡? 毳摢???
????狡? ódnak az egyedi azonosítók, hanem az adatbázisba való beszúrás előtt, az Oracle 
?摡瑢楳? kezelő által.?
Az elsődleges kulcsokat szekvencia és trigger segítségével generálódnak. A szekvenciák 
扩?瑯班瑪?欠?? 獯牳??浯??猠歩癩瑥汥??珩琬? 淭?? ?? 瑲?杧?牥欠?? 扥獺全 ás előtt a beszúrandó 
?摡瑯止⁡汫潴橡⁭??⁡?⁡?潮潳?瓳歡琮?
卺敫?敮捩????
Az adatbázis a következő szekvenciákkal dolgozik: ?
•? 摯湯?獟獥焠㨠ㄠ?‹㤹㤹??
•? ⁥浰?????獟獥焺‱? –‹㤹??
•? ⁶楲畳彥??浳彳?焺‱??‹㤹㤹㤹㤠?
•? 浥摩??江數?浳彳?焺‱?‹㤹㤹㤹??
•? ⁬慢彴?獴?彳?焺‱??‹㤹㤹㤹??
•? ⁢汯潤彣污業獟獥焺‱??‹㤠
•? ⁫潤?扡牟獥焺‱??†㤹㤹???
•? ⁩獳略獟獥焺‱? –‹㤹㤠
呲???敲敫?
䄠 瑲楧来牥?? a kulcs generálásban felhasználják az előző szekvenciák értékeit, és 
különböző karakter?曼杧盩???步琮?
Az adatbázisban szereplő triggerek: ?
•? 摯湯?彴?›⁤潮潲⁡?潮潳?瓳???
•? ?浰?????彴?㨠慬歡汭??潴?⁡?潮潳?瓳???
•? 癩牵獟???浳彴?›⁖畳癩?獧?污琠??潮潳?瓳???
•? 浥摩??江數?浳彴?㨠佲?潳椠癩?獧?污琠??潮潳?瓳???
•? 污扟瑥獴?彴?㨠??扯牶楺獧?污琠??潮潳?瓳???
•? 扬潯摟捬?業獟瑲㨠囩物柩??⁡?潮潳?瓳???
•? 楳?略獟獩瑥獟瑲㨠囩牫楡擡猠???湯班瓳???
•? 扬潯摟摯湡瑩潮?彴?㨠囩牡擡猠??潮潳?瓳???
•? 晵汬形?潯摳彴?㨠呥汪?猠盩??欠??潮潳?瓳?? 歯??拡????潮潳?瓳??
•? 扬潯摟捯浰潮?湴獟??㨠囩牫潭灯湥湳?欠??潮潳????
㔲?
?
㌮㐮??浰汥浥?瓡捩??
?⸴⸱⁏??瓡汹??敲??穥??
䄠 灲??牡洠?牣桩??歴?狡橡?棡牯洠??瑥?牥?扯湴桡瓳⸠䄠?潤??汲?Ⱐ 愠 nézetre és a vezérlőkre. 
䅺? ????猠 ??瑥??止?渠 ??泡汨?瓳? 潳?瓡????? ??潮扡渠 湥洠 曼杧湥欠 獺?? 獺潲潳?渮? ??
legfontosabb kapcsolat a nézeti és a vezérlő osztályok között áll fent. ?
䄠浯摥汬⁯獺瓡??潫???⁡摡瑢楳拳?⁫楮??牴⁡??瑯欠牥灲???湴?珡琠獺潬???櫡欮??
A vezérlő osztályok végzik az adatbázisban tárolt adatok lekérését, beszúrását illetve 
淳摯??珡琮? 呯盡扢?? ?? 滩??瑩? 潳?瓡??潫? 橥汥滭??欠 浥?? ?? 歯湴牯汬?牥欠 ?汴?氠 扩?瑯班瑯???
潢橥歴畭潫慴Ⱐ癡????灰?渠?摡瑯歡琠獺潬??汮慫??⁫潮瑲潬??牥欠獺?淡??⸠?
䅺? ?摡瑢楳? 歡灣獯污瑯?? ?? 䑡瑡扡???潮湥?瑩潮? 潳?瓡??? 扩?瑯班瑪??? A program fő 
浥瓳摵珡琠慺⁏???⁯獺瓡??⁴?牴?汭??????
?
䅺⁡汫慬浡??猠潳?瓡??獺?牫???瑥⁡?⁡泡扢椠淳摯渠滩?⁫椺??
?
㌮ ???????愮?佳穴??穥??敺整???????????
㔳?
?
?
???⸲ ????愮?佳穴??穥??敺整???????????
?
佖???
䅺? 佖??? 潳?瓡??? ?? 灲????洠 楮擭瓳? 潳?瓡???Ⱐ ??? 瑡?瑡汭慺??? ?? 浡楮 ? 曼??盩??琬? 浥???
獥?珩柩癥氠浥???汥湩欠?????楮䝕???牡浥?? 䄠 汯杧?摉湅浰汯??? ?????獴慴楫畳??摡? 瑡 ?橡??
浥??? ?? 扥橥??湴步??瑴? ?汫慬浡?潴?? ?摡瑡楴? 瓡?潬??? ?? ?牯?牡洠 ??獺满污瑡? 獯狡渮? 䕺? ??
???楮䝕?? ban történő bejelentkezés után kap értéket.?
?
?????????愮?佖博???穴? ?
? ?
㔴?
?
??瑡???敃?湮散?????
A DatabaseConnection osztály felelős az adatbázissal történő kapcsolat létrehozásáért??
䅤?瑴??橡椠 ?? 歡灣獯污瑨潺? 獺بز珩??猠 ?物癥爠 ??癥Ⱐ 啒?? ???? 晥汨?獺满??瘬? 橥汳???
楬汥瑶?? ?? 歡灣獯污琠 獯狡渠 泩瑲?櫶?琠 ?潮湥??楯?? 潢橥歴畭⸠ 䄠 ?????????????渠
楮??楡汩??泡獲?⁫?狼汮?? ???⁡摡瑴??潫Ⱐ?猠?獡瑬?歯?楫⁡?⁡摡瑢楳桯?㨠?
††††瑨?献?潮湥?瑩潮‽⁄物癥牍慮慧?爮来瑃潮湥?瑩潮?䑂录剌Ⱐ啓?剎䅍?Ⱐ???⤻?
䅺?潳?瓡?????汤?潳??????䵡楮??来䝕??扡渠瓶牴?湩欬?浡橤???????????????摡瑴??橡?
灡牡淩瑥牫?湴⃡瑡??獲?⁫?狼氠?⁴扩⁯獺瓡??⁳??淡??⁩献??
?
?????????愮?䑡瑡?慳敃???散瑩?????穴? ?
?⸴⸲⸠??摥汬⁯?穴?汹???
䅺? ????猠 浯摥汬? 狩瑥?扥? 瑡?瑯? 潳?瓡??潫? ??? ?摡瑢??楳扡渠 瓡??汴? 烩汤?潫?
浥???汥汴整?珩琠獺潬柡汪?欮?䵩湤?渠?摡瑢楳??扬潺?瑡?瑯?楫??杹?浯摥????汩?潳?瓡??⸠䅺?
?摡瑴??潫⁭敬汥? 琠?????????????? ? ???????⁭整?摵獳慬?牥湤?汫敺湥欮?
??湯??
?
?????????愮?????????穴? ?
㔵?
?
???????穯瑴?
?
?????????愮????汯?敥????瓡?? ?
?
呥?数?敬??
?
?????????愮? 卩瑥 ???穴? ?
??????
?
????㠠 ???愮??汯??䑯?慴楯????穴? ?
㔶?
?
䱡??牶?????????
?
?????????愮??慢?敳????穴? ?
??牵???穳??????
?
????㄰ ?????噩?????????慴楯????穴? ?
?
佲????⁶?????????
?
????ㄱ ?????䵥?楣慬??????慴楯????穴? ?
㔷?
?
䱥?整????
?
????ㄲ ?????䙵汬?汯?????穴? ?
????灯湥湳?
?
????ㄳ ??????汯??????????????穴? ?
㔸?
?
?????
?
????ㄴ ??????汯???污?????穴??? ?
??穬整?
Az osztály példánya a vérkészletben szereplő 1 komponens adatait tartalmazza.?
?
????ㄵ ??????汯??却??慧????穴? ?
?????擡??
?
????????????汯??????敓楴????穴??
? ?
㔹?
?
?⸴⸳?? Vezérlő osztályok?
䄠 ?潮瑲潬??爠 灡?歡来?扥渠 瑡泡汨慴 vezérlő osztályok felelősek az adatbázis 
módosításáért. Minden osztály rendelkezik lekérdező, módosító és beszúró 
浥瓳摵獯歫?氮?䅺?扥獺全?湤???瑯歡琠?????????滩??琠潳?瓡??潫?獺潬??汴?瑪?欬?淭?????
?摡瑢楳拳??歩???牴?烩汤???潫?浥杦?汥汮?欠????湴牯汬?牨???瑡?瑯?浯摥汬?潳?瓡???????
烩汤??湡?⸠?
䅺? ?摡瑢楳? 桡獺满污瑡? ????????????????? ??欠 ????畴救略??⠩? ?猠 ????畴敕灤?瑥⠩ ?
浥瓳摵獡椠 桡獺??污瓡癡?? 瓶牴?湩欮? 䄠 ?牥灡牥摓??瑥浥湴敫? ?汴?氠 桡獺满汴? ?潮湥?瑩潮?
潢橥歴畭潴? 愠 ?潮獴牵?瑯? 畫⁰?牡淩瑥牫?湴⁭????灪愮??
?
??湯牃?湴???????
A DonorController osztály felelős a donorok karbantartásáért az adatbázis 摯湯?? ?
瓡扬?櫡扡渮?䄠歯湳?牵歴?牡?灡??淩瑥狼氠歡灪????䵡楮??来䝕???潮???瑩潮?潢橥歴畭??
浥???琠 ?? ???????????????????? 晥汨?獺满汮慫?? ?瑴? 楮??楡汩??泡獲?? 步狼?湥欠 ??? ? ???猠
?牥灡牥摓瑡瑥??湴敫⁡???泡扢楡欠獺?物湴Ⱐ?????步琠愠瑯盡扢椠??瓳摵??椠晥?桡獺满汮慫??
?
•? ???????????? ????潮???瑩潮⹰??灡牥?瑡瑥浥湴??獥汥?琠⨠晲潭?摯湯牳?潲摥爠???
摯湯?楤⁤敳??⤻?
•? ?????????????? ? ?? ?潮湥?瑩潮⹰??灡???瑡瑥浥湴??楮獥牴? 楮?漠 摯湯???
⡦楲獴湡浥ⱬ慳瑮?浥?来湤?爬扩?瑨灬???Ɫ楲瑨摡?ⱡ来ⱡ摤牥獳ⱴ?橮畭扥爬扬潯摴?灥?
汯捫潵琬扬潯摤潮湵?扥爬污獴摡瑥Ɱ??瑤慴?Ᵽ桥?歩湤?瑥??
癡汵敳????????????????????????????⤢⤻?
•? ??????????? ????潮???瑩潮⹰??灡牥?瑡瑥浥湴??異摡瑥?摯湯?猠獥琠晩?獴湡浥???
?Ⱐ污獴湡浥‽‿Ⱐ?摤牥獳‽‿⁷桥牥⁤潮潲楤‽‿?⤻?
•? ??????????????? ? ?? ?潮湥?瑩潮⹰??灡牥?瑡??浥湴????汥??? ⨠ ?牯洠 ?潮潲??
睨?牥⁤潮?物搠?‿•⤻?
•? ??????????? ? ?? ?潮???瑩潮⹰??灡牥?瑡瑥浥湴??獥汥?琠 ⨠ 晲潭? 摯湯牳? 睨?牥?
晩?獴湡浥‽‿⁡湤⁬慳瑮?浥‽‿⁯牤?爠??⁤潮潲楤?摥獣?⤻?
•? ???????????????? ? ?? ?潮湥?瑩潮⹰??灡牥?瑡瑥浥湴⠢??汥?琠 ⨠ 晲潭? ?潮潲猠
睨?牥?晩?獴湡浥??????湤?污獴湡浥‽????湤?瑡橮畭??爠????潲摥爠??⁤潮潲楤???獣?⤻?
•? ????????????? ? ?? ?潮湥?瑩潮⹰??灡???瑡瑥浥湴??異摡瑥? 摯湯牳? 獥??
?桥?歩湤慴?‽‿⁷桥牥⁴慪湵浢敲‽‿•⤻?
?
㘰?
?
呯盡扢椠??瓳摵??椺??
•? ????????????????????? ????????????? ??????? ????? ? ䷳摯班瑪?? ?? 呁??
獺?浨潺⁴慲瑯?摯湯?⁦?汶?汩⁤?瑵??琠愠浡椠湡?牡??
•? ???????????? (): Az adatbázisban szereplő adatokat lekérdezi egy select * 
畴慳獡氬?浡橤????????淩??بم???灯瑴? ?獵汴??琠浩湤?渠?汥淩???烩汤?潳?????
䑯湯?⁯扪敫瑵浯?⃩猠扥??瑥獺椠愠癩獳???摡湤汩獴???
•? ??????????????(…): A paraméterként megadott adatok歡氠浥?棭盡獲??步狼氠
??? 潳?瓡??? ?牥?瑥???䑯湯?? ?牥灡??摓瑡瑥浥湴? 瑡?櫡湡欬? ⹥???畴敕灤?瑥???
浥瓳摵獡⸠䕺??氠扥獺全?獲?⁫?狼氠????頻⁳潲⁡? 摯?潲?? ?摡瑴?扬???
•? ???????????⡓瑲楮??楤Ⱐ?瑲楮??晩?獴湡浥Ⱐ?瑲楮??污獴湡浥Ⱐ?瑲楮???摤??獳⤺?䄠
浥瓳摵猠????牡淩??毩?琠浥条摯瑴?楤?櫺?摯湯??癥??瓩歮?盩琬?步??獺瑮敶?琠?猠????
淳摯?橡⁡?⁡摡瑢楳扡渠????????畴敕灤???⠩⁵??班??獳慬??
•? ???????????⡓瑲楮?? 晩牳瑮?浥Ⱐ ?瑲楮?? 污獴湡??⤺? 噥??瓩歮?瘠 ?猠 步牥獺瑮?
alapján keres az adatbázisban az előzőekhez hasonló módon, a sear??䑯湯??
?牥灡牥摓瑡瑥??湴?桡獺满污瓡癡氮?䅺??牥摭?بم?歡灯瑴???獵汴????浩湤?渠獯狡牡?
烩汤?潳⁥??????⁤潮潲琬⁢?汥瑥獺椠敧?⁬?獴?Ⱐ浡橤⁶楳獺?瓩?⁶?汥??
•? ???????????????? (String firstname, String lastname, String TAJ): Az előző 
步牥珩獴?灯湴潳橡???呁??獺?洠浥??擡珡癡氮?䵩癥氠浩湤?渠呁??獺?洠????摩??
?⁣獡欠???⁤潮潲⁯扪敫瑵?浡氠瓩?⁶楳?????
•? ???????????????⡓瑲楮?⁤潮潲楤⤺⁄潮?爠步??珩獥⁥???摩???潮潳?瓳⁡污灪??
?
?
????????䑯??????瑲?汬敲???穴??
? ?
㘱?
?
䵩湤?渠 ?潮瑲潬??爠 ?? ?潺??? 瑡?瑯? ?摡瑢楳? 瓡扬??? 桡獯湬渠 淳?潳橡Ⱐ 浩湴? ??
䑯湯??潮瑲潬??爮??䵩湤?渠晲楳????癡???扥獺全?猠????????畴敕灤???⠩?浥?畳棭盡獳慬?
瓶牴?湩欮???步牥珩?????牥摭??????????獵汴??琠潢橥歴畭扡渠歡灪畫?癩獳??⸠䕮湥欠???
?汥浥楴?烩汤?潳癡??杹?????浯??汬?潳?瓡??牡Ⱐ汩獴?渠癡???????湩????癩獳???瑵摪???
?摮椮?
?
䕭灬??敥??湴???????
䅺?䕭灬?????潮瑲潬??爠????汫慬浡?潴??欠??楬盡?瑡?瓡珡琠獺潬??泳Ⱐ ?浰汯???? ??摡瑴?扬?
hajt végre műveleteket.?
䅤?瑴??橡椠?⁫潮獴牵歴潲??渠步狼汮?欠楮??楡汩??泡獲?㨠?
•? ???????????????⠩ ??潮湥?瑩潮⹰???????瑡瑥浥湴??獥???琪晲潭??浰???????⤻?
•? ?????????????????? ? ?? ?潮湥?瑩潮⹰??灡牥?瑡瑥浥湴??獥汥?琠 ⨠ 晲潭?
?浰?????猠睨?牥⁡???獳?搠?‿•⤻?
•? ?????????????? ? ?? ?潮湥?瑩潮⹰??灡牥?瑡瑥??湴⠢??汥?琠 ?摤??獳? 晲潭? 獩????
睨?牥⁳楴?楤㴠??⤻?
?
䵥瓳摵??椺?
•? ?????????????????????????????? ?????? ??潮獴牵歴潲Ⱐ浥??????潮???瑩 潮?
獥?珩柩癥氠?湩捩?汩??汪⁡?⁡摡瑴??橡楴??
•? ???????????????⠩㨠 ?楳?????? ??? ???瑢楳? ?浰汯????? táblájában szereplő 
獺?猠?汫慬浡?潴??琮?
•? ????????????? ????????? ? ??????? ????? ??????? ???????? ? 䄠 ??橥汥湴步?瑥瓩猠
浥瓳摵獡Ⱐ 浥??? ??? ???瑢楳扡渠 步牥?? ????? ?? 灡牡淩瑥牥止??? ??条摯瑴?
??潮潳?瓳??? alkalmazottat, és ellenőrzi a paraméterként adott jelszó és telephely 
??潮潳珡??琮?
•? ???????????????????????????????????? ? ?步牥?? ndő azonosítóhoz tartozó 
?汫?汭??潴??琠慤橡⁶楳?????
•? ?????????????????????? ????????A keresendő telephely azonosítóhoz tartozó 
??琠慤橡⁶楳???⸠䄠? őablak felső sorában szereplő adatokhoz szükséges.?
㘲?
?
?
???????????汯?敥???瑲?汬敲???穴??
卩瑥??湴????敲?
䄠卩瑥䍯湴牯汬?爠??⁡摡瑢楳? 獩???? 瓡扬?櫡渠盩来?⁫?牥珩??步琮?
䅤?瑴??橡椺?
•? 来瑁汬?楴?? ‽⁣潮???瑩潮⹰牥灡???瑡瑥浥湴??獥汥?琠⨠晲潭⁳?瑥猢⤻?
•? 獥慲???楴? ‽⁣潮湥?瑩潮⹰??灡???瑡瑥浥湴??獥汥?琠⨠晲潭⁳?瑥猠?桥牥⁳楴?楤????⤻?
?
䵥瓳摵??椺?
•? ?????????????????????????? ?????? ? 䭯湳?牵歴潲Ⱐ 浥??? 楮??楡汩???橡? ???
?摡瑴??潫?琮?
•? ?????????????? ?Visszaadja a rendszerben szereplő összes telephelyet.?
•? ?????????????????? ?? ?????? ? ???? ????獥瑴? 瑥汥灨???? ??潮潳?瓳桯?? ??牴潺 
瑥汥灨?汬??氠??爠癩獳????
•? ??????????????? ??? ? ????摭?瓳摵?Ⱐ 浥??扥?? ??? ?? 灡牡淩瑥爠 楧慺Ⱐ ?歫潲?
癩獳??瓩??椠瓩步‱Ⱐ毼泶湢?渠〮?
?
?
????????卩?敃??瑲?汬敲???穴??
? ?
㘳?
?
䱡扔??????湴牯??敲?
䄠??扴敳瑃潮瑲潬??爠淳摯班?橡⁡?⁡摡瑢楳扡渠瑡泡汨?瓳? 污?彴敳??? ?摡瑴?扬?琮?
?
䅺⁡泡扢椠?摡瑴??潫歡氠??湤?汫敺楫???
•? 来瑁汬?慢??獴? ?㴠 ?潮湥?瑩潮⹰??灡???瑡瑥浥湴?≳敬??琠⨠晲潭?污扟瑥獴??潲摥爠???
污扴?獴?搠摥獣∩??
•? ???慴?乥??慢??獴? ? ?? ?潮湥?瑩潮⹰??灡???瑡瑥浥湴??楮??牴? 楮?漠 污?彴敳瑳?
⡤潮?物搬???浩湡瑩潮摡瑥ⱨ?浯?汯扩測灲?瑥楮Ɒ污瑥汥琩⁶?汵敳??????????⤢⤻?
•? 獥慲???慢??獴 ? ?? ?潮湥?瑩潮⹰??灡???瑡瑥浥湴?≳敬??琠 ⨠ 晲潭? 污扟瑥獴?? 睨?牥?
污扴?獴?搽‿?⤻?
•? 獥慲???慢??獴獂祄潮潲 ? ?? ?潮???瑩潮⹰????牥?瑡瑥浥湴??獥汥?琠 ⨠ 晲潭?
污扟瑥獴?⁷桥牥⁤潮?物搽??⁯牤?爠??⁬?扴敳瑩搠摥獣?⤻?
•? ???慴?䑯湯牂?潯????? ? ?? ?潮湥?瑩潮⹰??灡牥?瑡瑥浥湴??異摡??? 摯湯牳? 獥??
扬潯摴?灥?‿⁷桥牥†摯?潲楤?‿•⤻?
•? 汯捫䑯?潲 ? ?? ?潮湥?瑩?渮灲?灡???瑡瑥浥湴??異??瑥? 摯湯?猠 獥琠 汯捫潵琠 ?? ㄬ?
湥?瑤慴?‽‿⁷桥牥⁤潮潲楤‽‿?⤻?
?
䅺? 晥湴?? ?摡瑴??橡楴? ??? ????猠??瓳摵?潫? 桡獺满汪?欠 晥氮? 䄠 歯湳?牵歴潲? ?? 灡牡淩??狼??
?潮湥?瑩潮⁯扪敫瑵洠桡獺满污瓡癡氠楮??楡汩??汪?⁡⁐牥灡牥摓瑡瑥??湴??楴??
•? ?????????????????㨠?楳?????⁡?⃶獳??猠污扯?癩??????瑯??
•? createNewLabTests(…):  䄠浥??摯瑴???牡淩瑥牥歫???扥獺全??????樠獯牴???
污扴?獴?? ⁴泡扡⸠
•? ????????????????????? ??????????? ? 䄠浥???潴????潮潳?瓳櫺?污扯?癩????? ?瑯??
?摪愠癩獳????
•? ????????????????????????????? ????????? ? ? ???? 汩獴?渠 癩獳??? 摪愠 ??
浥条摯瑴⁤潮潲??潮潳?瓳桯?⁴慲瑯?污扯?癩?獧?污瑯歡琮?
•? ???????????????????????????? ??????????? ??????? ???? ? ䷳摯班瑪?? ??
摯湯?⁶?牣獯灯牴櫡琮?
•? ??????????????? ??? ? 䄠 灡牡淩瑥爠 ?牴?毩? ől függően, igaz érték esetén 1??琬?
桡浩猠?牴?欠?獥??渠???琠?搠癩獳??⸠?
㘴?
?
?
?????????慢?敳瑃??瑲?汬敲???穴??
?
?敤???????????湴牯??敲?
A MedicalExamsController osztály felelős az orvosi vizsgálatok kezeléséért. Az 
?摡瑢楳? 浥摩捡江???浩湮慴?潮?? 瓡扬?橡⁴?牴??楫?桯?????
?
䅺⁯獺瓡??⁡??瑴??橡椺?
•? 来瑁汬???楣慬?硡?? ? ?? ?潮湥?瑩潮⹰????牥?瑡瑥浥湴??獥???琠 ?? 晲潭?
浥摩??江數?浩湡瑩潮猠潲摥爠??⁥??浩湡瑩潮摡瑥⁤?獣?⤻?
•? ???慴?乥????楣慬?硡?? ? ?? ?潮湥?瑩潮⹰牥灡???瑡瑥浥湴??楮獥??? 楮???
浥摩??江數?浩湡瑩潮猠
⡤潮?物搬摯?瑯物搬???浩湡瑩潮摡瑥ⱷ???桴Ɫ?潯摰??獳畲?Ɒ畬獥Ᵽ?牤楯摩獥???Ɱ??
癯畳摩獥?獥ⱨ?浯灨?汩??摩慢?瑥猬桥灡瑩瑳戬桥??瑩瑩獣ⱨ楶ⱳ?灨楬楳ⱦ汵ⱴ?瑴潯Ɐ灥牡
瑩潮ⱴ牡湳灬?湴慴楯測捨楬摢?牴?⤠癡汵敳??????????????????????????????????????⤢⤻?
•? 獥慲?????楣慬?硡? ? ?? ?潮湥?瑩潮⹰????牥?瑡瑥浥湴??獥???琠 ?? 晲潭?
浥摩??江數?浩湡瑩潮猠睨?牥⁭敤楣?汥??浩搽‿?⤻?
•? 獥慲???慢??獴 ? ?? ?潮湥?瑩潮⹰??灡???瑡瑥浥湴?≳敬??琠 ⨠ 晲潭? 污扟瑥獴?? 睨?牥?
摯湯?楤㴠?⁡湤⁥??浩湡?楯湤慴?‽⁴潟摡瑥⠿Ⱗ?祹礮䵍⹤搮?⤠?⤻?
•? 獥慲?????楣慬?硡?獂祄潮潲 ? ?? ?潮湥?瑩潮⹰??灡牥?瑡瑥??湴??獥汥?琠 ?? 晲潭?
浥摩??江數?浩湡瑩潮猠睨?牥⁤潮潲楤?‿⁯牤?爠??????浩湡瑩潮摡瑥⁤?獣∩??
•? 汯捫䑯?潲 ? ?? ?潮湥?瑩?渮灲?灡???瑡瑥浥湴??異??瑥? 摯湯?猠 獥琠 汯捫潵琠 ?? ㄬ?
湥?瑤慴?‽湵汬†睨?牥⁤?湯物搠?‿?⤻?
㘵?
?
•? 汯捫䑯?潲䑡?? ????潮湥?瑩潮⹰??灡???瑡瑥浥湴?≵灤慴??摯湯?猠獥琠汯捫潵琠??ㄬ?
湥?瑤慴?‽?†睨?牥⁤潮潲楤‽‿?⤻?
?
䵥瓳摵??椺?
•? ???????????????????????????????????⁁?⁯獺瓡??⁫潮獴牵歴潲?⸠??
灡牡淩瑥狼氠歡灯瑴⁃潮湥?瑩潮⁯扪敫瑵洠獥?珩柩癥氠?湩捩?汩??汪?⁡?⁡摡瑴????楴??
•? ????????????????????? ?visszaadja az adatbázisban szereplő összes orvosi 
癩?獧?污瑯琮?
•? createNewMedicalExams(…):⁁⁰?牡淩瑥牥欠獥?珩柩癥氠扥獺全橡? 慺?
?摡瑢楳扡⁡?⃺樠潲癯獩⁶??獧?污琠???摭??楴⸠?浥湮?楢敮??⁢?瑥?????欠
癡污浥??楫?⁰潺楴Ⱐ a megfelelő kizárást elvégzi⸠⠱⁨?瀬‶⁨?瀬⁶??汥?????
•? ????????????????????????????? ??????????????????⤺ ⁁?⁡摯瑴?
摯湯???潮潳?瓳桯?⁴慲瑯竳⁤潮潲桯?⁫?牥猠?⁭?条摯瑴 ?汴?泡扡渠浡椠湡瀩?
擡瑵?浡氠污扯?癩?獧?污?潴⸠?獡欠?歫潲?桯?桡瓳⁬?瑲?⃺樠潲癯獩⁶??獧?污琬⁨?⁥?⁡?
步牥珩猠獩步牥猠癯?琮?
•? ???????????????????????????????????????? ⁁?潮潳?瓳⁡污灪⁫?牥猠???
?摡瑢楳扡渮?
•? ????????????????????????????????????????⤺ ⁁⁭???摯瑴?
摯湯???潮潳?瓳桯?⁴慲瑯竳⁤潮潲⁯牶?獩⁶??獧?污瑡楴⁬?獴????
•? ???????????????????????? ????????????????? ⁁⁤潮潲琠盩?汥?⁫楺?牪???
•? ????????????????????????????????????????????? ⁁⁤潮?牴⁡⁭???? 潴??
擡瑵?楧⁫楺?牪???
•? ???????????????? ?Ha a str értéke „igen” akkor 1???⁡搠癩獳??Ⱐ毼泶湢敮‰??琮⁁??
adatbázisba történő bszúrást könnyíti meg.?
•? ?????????????????? ?Ha a str értéke „igen” akkor igazat ad vissza, különben 
桡浩獡琮? Az adatbázisba történő bszúrást könnyíti meg.?
㘶?
?
?
????????䵥?楣慬??慭????瑲??汥????穴??
?
?
??牵????????湴????敲?
A VirusExamsController felelős a vírusvizsgálatok eredményeinek adminisztrálásáért. 
䅺⁡摡瑢楳? ?楲畳彥?慭楮慴楯湳 ⁴泡琠??湩灵??汪?⸠?
?
䅤?瑴??橡椺??
•? 来瑁汬噩??獅硡?? ? ?? ?潮湥?瑩潮?灲?灡牥?瑡瑥浥湴??獥汥?琠 ⨠ 晲? 洠
癩牵獟???浩湡瑩潮猠潲摥爠??⁫潤???物搠摥??∩??
•? ???慴?乥?噩??獅硡?? ??⁣潮湥?瑩潮⹰??灡牥?瑡??浥湴??楮??牴⁩湴漠
癩牵獟???浩湡瑩潮猠⡫潤?扡物搬桥??瑩瑳戬桥灡瑩瑳挬桩瘩⁶?汵敳????????⤢⤻?
•? 獥慲??噩??獅硡? ? ?? ?潮湥?瑩潮⹰??灡牥?瑡瑥浥湴????汥?琠 ?? 晲潭?
癩牵獟???浩湡瑩潮猠睨?牥⁫潤?扡物??‿⁯牤?爠???歯摡扡物搠摥??∩??
•? ??慲慮瑩?? ????潮湥?瑩潮⹰??灡???瑡瑥浥湴??異摡???晵汬形?潯摳?獥琠煵?牡湴?湥???
ㄠ⁷桥牥⁫潤?扡物搠?‿?⤻?
•? 汯捫䑯?潲 ? ?? ?潮湥?瑩?渮灲?灡???瑡瑥浥湴??異??瑥? 摯湯?猠 獥琠 汯捫潵琠 ?? ㄬ?
湥?瑤慴?‽⁮畬?⁷桥牥⁤?湯物搠?‿?⤻?
•? 獥慲??䑯湯? ? ?? ?潮湥?瑩潮⹰??灡???瑡瑥浥湴??獥汥?琠 摯湯?楤? 晲潭? 晵汬形汯潤??
睨?牥⁫潤?扡物搠?‿?⤻?
?
䵥瓳摵??椺?
•? ????????????????????????????????? ?䅺⁯獺瓡??⁫潮獴牵歴潲?⸠䄠
灡牡淩瑥狼氠歡灯瑴⁃潮湥?瑩潮⁯扪敫瑵洠獥?珩柩癥氠?湩捩?汩???橡⁡?⁡摡瑴????楴??
㘷?
?
•? ??????????????????? ?䅺⃶獳??猠盭牵獶??獧?污?潴⁫?汩獴??⁡?⁡摡瑢楳拳氮?
•? createNewVirusExams(…): ? ?? 灡牡淩瑥狼氠歡灯瑴? ?牴?步歫?氠扥獺全? ????頻?
獯牴?????摡瑢楳扡⸠䅭?湮?楢敮?癡污????楫?癩?獧???瑩??牥摭??灯?楴Ⱐ盩?????
歩??牪?⁡⁤潮潲琬⁩汬?瑶攠歡牡湴??⁨?????椠愠桯???⁴慲瑯?盩牴??
•? ??????????????????????? ??????????? ? 䄠浥??摯瑴?歯摡????獺?淺??? ?桥??
瑡?瑯?盭牵獶楺獧?污瑯琠慤橡⁶楳?????
•? ???????????????? ?Ha a str értéke „igen” akkor 1???⁡搠癩獳??Ⱐ毼泶湢敮‰??琮⁁??
adatbázisba történő beszúrást könnyíti meg.?
•? ?????????????????? ?Ha a str értéke „igen” akkor igazat ad vissza, különben 
桡浩獡琮⁁?⁡摡 tbázisba történő bszúrást könnyíti meg.?
•? ?????????????????? ??????????? ? ??牡湴?湢?? 桥????椠 ??? ?摯瑴? 歯摡 拡??
??潮潳?瓳?蘒盩牴??
•? ????????????????????????? ?⁁⁫?灯瑴⁤潮潲???潮潳?瓳?蘒摯湯?琠歩??牪???
?
?
????????噩???????????瑲?汬敲???穴??
?
? ?
㘸?
?
䉬??摄?湡瑩?湃???牯??敲?
䄠 ?汯潤䑯湡瑩? nController felelős a véradások kezeléséért. Az adatbázis 
扬潯摟摯湡?楯湳? ⁴泡櫡琠淳摯?橡??
?
䅤?瑴??橡椺?
•? 来瑁汬?汯潤䑯湡瑩潮? ? ?? ?潮湥?瑩潮⹰??灡牥?瑡瑥浥湴??獥汥?琠 ⨠ 晲潭?
扬潯摟摯湡瑩潮?⁯牤?爠???摯湡瑩潮摡???摥獣?⤻?
•? ???慴?乥??汯潤䑯湡瑩潮 ? ?? ?潮湥?瑩潮⹰牥灡???瑡瑥浥湴??楮獥??? 楮???
扬潯摟摯湡瑩潮?? ⡳楴敩搬?摤牥獳Ɽ潮慴楯湤慴?Ɽ潮?瑩潮瑩浥Ɽ潣瑯物搩?
癡汵敳??????????⤢⤻?
•? ?潤楦祂汯潤䑯湡瑩潮 ????潮湥?瑩潮⹰??灡???瑡瑥浥湴??異??瑥?扬潯摟摯湡瑩潮猠
獥琠慤摲?獳‽‿Ⱐ摯湡瑩潮摡瑥‽‿Ⱐ摯湡瑩潮瑩浥‽??⁷桥牥⁢汯潤摯湡瑩潮?搠?‿?⤻?
•? 獥慲???汯潤䑯湡瑩潮?祉? ? ?? ?潮湥?瑩潮⹰????牥?瑡瑥浥湴??獥???琠 ?? 晲潭?
扬潯摟摯湡瑩潮?⁷桥牥⁢汯潤摯湡瑩潮?搠????⤻?
•? 獥慲???汯潤䑯湡瑩潮?祓楴? ? ?? ?潮???瑩潮⹰??灡牥?瑡瑥浥湴??獥???琠 ?? 晲潭?
扬潯摟摯??瑩潮猠睨?牥⁳楴?楤‽‿⁯牤?爠??⁤潮?瑩?湤?瑥⁤?獣??⤻?
?
䵥瓳摵??椺?
•? ????????????????????????????????????⁁?⁯獺瓡??⁫潮獴牵歴潲?⸠??
灡牡淩瑥狼氠歡灯瑴⁃潮湥?瑩潮⁯扪敫瑵洠獥?珩柩癥氠?湩捩?汩??汪?⁡?⁡摡瑴????楴??
•? ??????????????????????? ? 噩獳???摪愠 ??? ?摡瑢 ázisban szereplő összes 
盩牡擡獴??
•? createNewBloodDonation(…): ? 䄠 浥??摯?琠 灡牡淩瑥牥欠 獥?珩柩癥氠 頻?
盩牡擡獴⁳?全⁢????⁡摡瑢??楳扡??
•? ??????????????????????????? ????????? ??????? ?????? ??????? ??????
??????????? ?䅺??摯瑴???潮潳?瓳?蘒盩牡擡猠??琬???瑵??琠?猠楤 őpontját az adottak 
獺?物湴⁭潳?瑪???
•? ?????????????????????????????????? ???????㨠 䄠 ??牡??瑥?毩湴? 歡灯瑴?
??潮潳?瓳桯??瑡?瑯?瑥汥灨???⃶獳??猠盩??擡??琠歩汩獴????
•? ???????????????????????????????? ??????????? ?䄠浥条摯瑴???潮潳? 瓳???
盩牡擡獴??摪愠癩獳????
?
㘹?
?
?
?????????????䑯?慴楯????瑲??汥????穴??
?
?畬????????湴????敲?
A FullBloodController felelős az adatbázisban található 晵?江?汯潤? ? 瓡扬??
浡湩灵泡泡珡?牴Ⱐ浥??⁡⁬?癥瑴⁶?牥欠?摡瑡楴⁴?牴?汭????⸠?
?
䅤?瑴??橡椺??
•? 来瑁汬??汬?汯潤? ? ?? ??湮??瑩潮⹰??灡牥?瑡瑥浥湴??獥汥?琠 ⨠ 晲潭? 晵汬?扬潯摳?
潲摥爠??⁫潤???物搠摥??∩??
•? ???慴?乥???汬?汯潤 ? ?? ?潮湥?瑩潮⹰????牥?瑡??浥湴??楮??牴? 楮?漠 晵汬形?潯摳?
⡢汯潤摯湡瑩潮楤Ᵽ畢????睥楧桴Ɫ?潯摴?灥Ⱳ桴????摯湡瑩潮摡瑥Ɽ潮?瑩潮瑩浥ⱥ?
灩牡瑩潮摡瑥ⱱ畡??湴?湥Ɽ潮潲楤?⁶?汵敳????????????????????⤢⤻?
•? 獥慲????汬?汯潤 ? ?? ?潮湥?瑩潮⹰??灡牥?瑡瑥浥湴⠢獥汥?琠 ⨠ ?牯洠 晵汬?扬潯摳?
睨?牥⁫潤?扡物??‿?⤻?
•? 獥慲??????硡? ? ?? ?潮湥?瑩潮⹰????牥?瑡瑥浥湴????汥?琠 ?? 晲潭?
浥摩??江數?浩湡瑩潮猠 睨?牥? 摯湯?楤?? ?? ?湤? ???浩湡瑩潮摡瑥? ??
瑯彤慴?⠿Ⱗ?祹??䵍⹤搮???⤻?
•? 獥 慲????汬?汯潤獂祄??慴楯? ? ?? ?潮湥?瑩潮⹰??灡牥?瑡瑥??湴??獥汥?琠 ⨠ 晲潭?
晵汬形?潯摳⁷桥牥⁢汯潤摯湡瑩潮楤㴠?⁯牤?爠??⁫潤?扡物搠摥??∩??
•? 獥慲????汬?汯潤獂祄??潲 ? ?? ?潮???瑩潮⹰????牥?瑡瑥浥湴??獥???琠 ?? 晲潭?
晵汬形?潯摳⁷桥牥⁤潮潲?搽?⁯牤?爠??⁫潤???物搠??獣????
•? 獥慲????汬?汯潤獂??楴? ? ?? ?潮湥?瑩潮⹰??灡???瑡瑥浥湴????汥?琠 ?? 晲潭?
晵汬形?潯摳⁷桥牥⁫潤???物搠汩??‿†潲摥爠??⁫潤?扡物搠摥獣??⤻?
•? ?汯潤䑯湡瑩潮 ? ?? ?潮湥?瑩潮⹰??灡牥?瑡瑥浥湴??異摡瑥? 摯湯?猠 獥琠 污獴摡瑥? ??
?Ɱ??瑤慴???Ⱐ扬潯摤潮?畭扥?‽ 扬潯摤潮湵浢?爠?‱ ?睨???⁤潮潲楤‽???⤻?
? ?
㜰?
?
䅺⁯獺瓡??⁭整畳?椺?
•? ????????????????????????????????⁁?⁯獺瓡汹?歯湳?牵歴潲?⸠䄠
灡牡淩瑥狼氠歡灯瑴⁃潮湥?瑩潮⁯扪敫瑵洠獥?珩柩癥氠?湩捩?汩??汪?⁡?⁡摡瑴????楴??
•? ??????????????????? ?䭩汩獴??⁡?⃶獳??猠汥癥瑴⁶?牴??
•? ????????????????????? ????????? ??????? ????????? ?? 䄠 浥? ?摯瑴?
摯湯???潮潳?瓳癡氠?猠擡瑵?浡氠⣡汴?泡扡渠??浡椠??瀩?步??猠潲癯獩?癩?獧?污?潴⸠䡡?
獩步??猠癯?琠愠瑡泡污琬⁣??欠?歫潲?步狼汨?琠??盩瑥汲?Ⱐ浡橤⁢?癩??汲???⁶?爮??
•? createNewFullBlood(…): ? ?? 浥??摯瑴? ?摡瑯歫慬? 狶??? ???? 頻? ??牴? ???
?摡瑢楳扡??
•? ??????????????????????? ?????????? ?? 䄠 浥条摯瑴? 歯摡拡??獺?淺? 盩牴?
步牥獩⃩猠?摪?⁶楳???Ⱐ桡⁬??楫⁡?⁡摡瑢楳扡渮?
•? ????????????????????? ?????????? ??????? ????????? ?Átállítja a donor előző 
盩牡擡??湡欠 擡瑵???? ㌠ 棳湡瀠 桯????擡??癡?? ??? ?摡瑢楳扡測? ?????? 橥汥?癥? ??
獩步??猠盩??擡獴??
•? ??????????????????????????????????? ??????????? ??????? ?????? ? ????
segédmetódus, mely a vérek listázását egyszerűsíti meg. A paraméterként kapott 
?牥灡牥摓瑡瑥??湴?扥?扥?汬橡???瑥?琠?????琬?浡橤? .executeQuery() művelettel 
歩?楳?????? ?猠 癩獳???摪愠 ?? 瑡??污琠 ???摭??琮? ? 䕺? ?? 浥瓳摵猠 ??? ?泡扢椠
műveletekben kerül felhasználásra:?
?? ?????????????????????????????????? ??????????? ?? Szűrés 
盩牡擡猠獺?物湴??
?? ?????????????????????????????? ??????? ? ? Szűrés vért levevő 
瑥汥灨???⁳??物湴?
?? ??????????????????????????????? ???????? ?? Szűrés vért adó 
摯湯?⁳??物湴?
? ?
㜱?
?
?
????????䙵汬?汯?????瑲?汬敲???穴??
?
䉬??摃??灯湥湴??湴牯??敲?
䄠?汯潤?潭灯湥湴?潮瑲潬??爠潳?瓡???盩??椠??盩?歯浰潮敮獥欠步??泩珩琬?????摡瑢楳?
扬潯摟捯浰潮?湴猠瓡扬?櫡湡欠淳摯??珡琮????? ?珡欠瑥汪敳? 汥癥瑴? 盩牴? ㌠?潭灯湥湳???
扯湴慮?欬⁭敬??欠????珩癥氠步?بم湥欠扥癩???牥??
?
䅺⁡泡扢椠?摡瑴??潫歡氠??湤?汫敺楫??
•? 来瑁汬?汯潤䍯??潮???? ? ?? ?潮湥?瑩潮⹰??灡牥?瑡瑥浥湴??獥汥?琠 ?? 晲潭?
扬潯摟捯浰潮?湴猠潲摥????⁰牯???瑩潮摡瑥⁤???∩??
•? ???慴?乥??汯潤䍯??????? ? ?? ?潮湥?瑩潮⹰牥灡???瑡瑥浥湴??楮獥??? 楮???
扬潯摟捯浰潮?湴?⡫潤???物搬?潭灯湥湴楤Ᵽ潭?潮?湴湡浥Ⱐ
灲潤畣瑩潮獩瑥?搬灲?摵?瑩潮摡瑥ⱥ?灩牡瑩潮摡瑥???扡来ⱷ???桴Ɒ栬桥浯?汯扩測?
灲潴?楮?⁶?汵敳??????????????????????⤢⤻?
•? 獥慲???汯潤䍯??潮??瑂祋潤慢慲 ? ?? ?潮湥?瑩潮⹰??灡???瑡瑥浥湴??獥汥?琠 ⨠
晲潭⁢?潯摟?潭灯湥湴猠睨?牥⁫潤?扡物搠?‿?⤻?
•? 獥慲???汯潤䍯??潮??瑂祎??? ????潮湥?瑩潮⹰??灡???瑡瑥浥湴??獥汥?琠⨠晲潭?
扬潯摟捯浰潮?湴猠睨???⁣潭灯湥湴湡浥??‿⁯?摥爠??⁰牯?畣瑩?湤???⁤?獣?⤻?
•? 獥慲???汯潤䍯??潮??瑂祓楴? ? ?? ?潮湥?瑩潮⹰??灡牥?瑡瑥??湴??獥汥?琠 ?? 晲潭?
扬潯摟捯浰潮?湴猠睨???⁰牯?畣瑩潮獩瑥楤??⁯牤?爠??⁰牯摵?瑩潮摡瑥⁤?獣?⤻?
㜲?
?
•? 獥慲???汯潤䍯??潮??瑂祅硰楲慴楯? ????潮湥?瑩潮⹰??灡???瑡瑥浥湴??獥汥?琠⨠
晲潭?扬潯摟捯浰潮?湴猠?桥牥?䕘???䅔??乄?呅?????潲摥爠???灲潤??瑩潮摡瑥?
摥獣?⤻?
䵥瓳摵??椺?
•? ????????????????????????????????????? ? Az előzőekhez hasonló 
歯湳?牵歴潲?
•? ???????????????????????? ? Visszaadja az adatbázisban szereplő összes 
歯浰潮敮獴??
•? createNewBloodComponent(…): ? 䄠 灡??淩瑥牥欠 ??楬汥獺瓩珩癥氠 ??
?牥???乥??汯潤?潭灯湥湴⁰??灡牥摓瑡瑥浥湴扥?⁥??⃺樠歯?灯湥湳琠??全⁢?⁡??
?摡瑢楳扡??
•? ??????????????????????????????????? ?????????? ? ??????? ?????? ? 䕧??
獥柩摭整畳Ⱐ 浥??? ?? 歡灯瑴? 獴慴?浥湴扥? 扥汥楬??獺瑩? ?? 瑥?琠 ?????琠 ???
盩杲?桡橴橡? 狡? ?? ?????畴?兵????⤠ 曼杧????琮? 䄠 ??灯瑴? 步牥??猠 ?牥摭??琠 ????
汩獴?渠癩獳???摪愮⁁?⁡泡扢椠浥瓳摵獯止?渠步狼?⁦?汨慳?满泡獲???
?? ?????????????????????????????????????? ??????????? ?
䭥牥??猠歯摡拡??獺?洠慬?灪??
?? ?????????????????????????????????? ? ??????????????? ?
䭯浰潮?湳⁴畳愠獺?物湴›?灬慺浡Ⱐ瑲潭扯????Ⱐ?盩牳?橴?
?? ??????????????????????????????????? ???????? ? 䭯浰潮?湳??
bevivő telephely szerint.?
?? ???????????????????????????????????????????????????????? 㨠
????牡琠獺?物湴??
?
?????????????????????瑃?????汬敲???穴??
㜳?
?
䉬??摃??????湴牯??敲?
A BloodClaimController felelős a vérigények kezeléséért, melyeket az adatbázis 
扬潯摟捬慩浳? 瓡扬?橡⁴?牴?汭????
?
䅤?瑴??橡椺?
•? 来瑁汬?汯潤䍬慩?? ????潮湥?瑩潮⹰??灡牥?瑡瑥浥湴⠢獥汥?琠⨠晲潭?扬潯摟?污業??
潲摥爠??????業摡瑥⁤?獣∩??
•? ???慴?乥??汯潤䍬慩? ??⁣潮湥?瑩潮⹰??灡牥?瑡??浥湴??楮??牴⁩湴漠
扬潯摟捬?業猠
??污業摡瑥Ᵽ??業獩??楤Ⱪ獳略獩??楤Ᵽ潭灯湥湴湡浥?湰潺Ɱ湥?ⱁ灯?ⱁ湥???灯??
?湥?ⱁ?灯?ⱁ????ⱳ瑡?畳⤠癡汵敳??????????????????????????⤢⤻?
•? 獥慲???汯潤䍬慩? ?????湮???楯渮灲?灡牥?瑡瑥浥湴⠢獥汥?琠⨠晲潭?扬潯摟捬?業??
睨?牥??污業?搽‿?⤻?
•? 獥慲???汯潤䍬慩??祃?慩??楴? ??? ?潮湥?瑩潮⹰??灡牥?瑡瑥??湴??獥汥?????晲潭?
扬潯摟捬?業猠睨?牥??污?浳?瑥楤???⁯牤?爠????污?浤慴?⁤?獣?⤻?
•? 獥慲???汯潤䍬慩??祉獳???楴? ? ?? ?潮湥?瑩潮⹰??灡牥?瑡瑥浥湴??獥???琠 ?? 晲潭?
扬潯摟捬?業猠睨?牥⁩獳??獩??楤㴠?⁯牤?爠??⁣污業摡瑥⁤?獣?⤻?
•? 獥慲???汯潤䍬慩??祃潭?潮??瑎??? ????潮???瑩潮⹰??灡牥?瑡瑥浥湴??獥汥???
⨠晲潭⁢?潯摟?污業?⁷桥牥⁣潭灯??湴湡浥??⁯牤?爠??⁣污業摡瑥⁤?獣?⤻?
•? 獥慲???汯潤䍬慩??祓?慴畳 ? ?? ?潮湥?瑩?渮灲?灡牥?瑡瑥浥湴??獥???琠 ?? 晲潭?
扬潯摟捬?業猠睨?牥⁳瑡瑵猽?⁯牤?爠??⁣污業摡瑥⁤?獣?⤻?
?
䵥瓳摵??椺??
•? ????????????????????????????????? ?Az előzőekhez hasonló konstruktor. 
?⁃潮湥?瑩潮⁯扪敫瑵洠獥?珩柩癥氠?湩捩?汩??汪?⁡?⁡摡瑴??潫?琮?
•? ????????????????????⁖楳獺??摪愠??⃶獳??猠盩物????琠??牴?污浡?汩獴??
•? createNewBloodClaim(…):⃚樠盩物柩??琠癩獺⁢?⁡⁲?湤獺?牢????
?牥???乥??汯潤?污業⁳瑡瑥浥湴⃩猠?⁰?牡淩??牥?⁳??珩柩癥氮?
•? ?????????????????????????????????⁁⁭?条摯瑴⁡?潮潳?瓳?蘒盩物????琠
?摪愠癩獳??Ⱐ桡?泩瑥?楫??
? ?
㜴?
?
•? ??????????????????????????????????????????????????????? ?
????摭?瓳摵?Ⱐ浥????⁫?灯瑴⁐牥灡牥摓瑡瑥浥湴??⁢?楬汥獺瑩⁡⁫?灯瑴⁳??来琠
?猠浥?棭癪????⁥???畴救略??⠩⁭整畳?琮⁅???氠敧?⁬?獴?⁶楳????摪愠??
feltételnek megfelelő komponenseket.?
?? ???????????????????????????????????????????? ⁋楡擳⁴?汥灨????
szerinti szűrés?
?? ????????????????????????????????????????????????? ?Igénylő 
telephely szerinti szűrés?
?? ????????????????????????????????????????
??????????????? ?Komponens típusa szerinti szűrés: plazma, 
瑲潭扯??瑡Ⱐ盶狶獶?牳?橴?
?? ????????????????????????????????????????? ⁖?物柩??⁳瓡瑵獺??
szerinti szűrés. A státusz lehet ÚJ vagy KÉSZ?
?
?
??????????????污業???瑲?汬敲???穴??
? ?
㜵?
?
䉬??????略??瑥??湴牯??敲?
䄠 ?汯潤?獳???楴??潮瑲潬??爠 潳?瓡??? ?? 盩牫楡擡?潫?琠 步??汩⸠ 䅺? 潳?瓡??? 浥瓳摵獡椠 ???
?摡瑢楳? 扬潯摟?獳略獟獩???? 瓡扬?櫡渠 桡橴?湡欠 盩???? 汥毩牤???獴Ⱐ 扥獺全?獴? 癡???
淳摯??獴??
?
䅤?瑴??橡椺??
•? 来瑁汬?汯潤䥳獵??楴?? ? ?? ?潮湥?瑩潮⹰????牥?瑡瑥浥湴??獥汥?琠 ⨠ 晲潭?
扬潯摟?獳略獟獩??猢⤻?
•? ???慴??瑡??? ????潮湥?瑩潮⹰??灡???瑡瑥浥湴??異摡瑥?扬潯摟捬?業猠獥琠獴?瑵猠??
?䯉?娧⁷??牥??污業?搠????⤻?
•? ???慴??汯潤?瑯?慧? ????潮湥?瑩潮⹰???????瑡瑥浥湴??異摡???扬潯摟?瑯??来?獥琠
獩??楤‽??⁷桥牥⁣潭灯??湴?搠?‿?⤻?
•? ???慴?乥??汯潤䥳?????瑥 ? ?? ?潮湥?瑩潮⹰??灡牥?瑡瑥??湴??楮獥??? 楮???
扬潯摟?獳略獟獩??猠
⡩獳略獩??楤Ᵽ污業獩??楤Ᵽ污業楤Ⱪ獳略摡瑥Ɫ汯潤????Ⱳ桴???Ᵽ潭灯湥湴楤Ᵽ?浰潮
?湴湡浥⤠癡汵?猨???????????????⤢⤻?
•? 獥慲???汯潤䥳獵??楴? ? ?? ?潮湥?瑩潮⹰????牥?瑡瑥浥湴??獥???琠 ?? 晲潭?
扬潯摟?獳略獟獩??猠睨?牥⁢汯潤?獳略楤????⤻?
•? 獥慲???汯潤䥳獵??楴???䍬慩?䥤 ‽⁣潮湥?瑩潮⹰??灡牥?瑡瑥??湴??獥汥?琠⨠晲潭?
扬潯摟?獳略獟獩??猠睨?牥⁣污業?搽‿?⤻?
•? 獥慲???汯潤䥳獵??楴???䍬慩??楴? ? ?? ?潮???瑩?渮灲?灡???瑡瑥浥湴??獥汥?琠 ⨠
晲潭⁢?潯摟楳獵?獟獩瑥猠?桥牥??污業獩??楤㴠??⤻?
•? 獥慲???汯潤䥳獵??楴???䥳獵??楴? ????潮湥?瑩潮⹰??灡牥?瑡瑥??湴??獥汥?琠??晲潭?
扬潯摟?獳略獟獩??猠睨?牥⁩獳略獩??楤???⤻?
•? 獥慲???汯潤䥳獵??楴???䍯??潮??瑎??? ? 㴠
?潮湥?瑩潮⹰???????瑡瑥浥湴??獥???琠 ⨠ ?牯洠 扬潯摟?獳略獟獩??猠 睨?牥?
?潭灯湥湴湡浥??? ⤻ ?
?
䵥瓳摵??椺?
•? ???????????????????????????????????? ?????? ? 䭯湳瑲畴潲Ⱐ 浥??? ?? ?
előbbiekben leírt módon inicializálja az adattagjait.?
? ?
㜶?
?
•? ???????????????????? ????????? ? 䅭?湮?楢??? ???? 盩物????? ?? 汪?班??獥歯爠 ??
歩慤潴琠歯浰潮敮獥欠獺?浡??泩?瑥???盩物柩??扥渠毩牴?歯浰潮敮獥欠摡牡?獺?浡?
?? 扬潯摟捬?業猠 瓡扬?扡渠 晲楳??獲?? 步狼?? ?? 灡牡浴?牫?湴? 歡灯瑴? ??潮潳??
盩物柩??⁳瓡瑵獺?⃚??狳氬⁋쥓??牥??
•? ?????????????????????????? ???????? ??????? ????????????? ????歩?擡獲??
步狼氠????歯浰潮敮猠???潭灯湥湳滩氠瓡?潬??瑥汥灨??????潮潳?瓳?晲楳??獲??步狼氠
?⁰?牡??瑥???湴⁫慰潴琠獩瑥楤?牡??
•? ????????????????????????⁖楳獺??摪愠??⃶獳??猠瓡?潬?⁶?牫楡擡獴??
•? createNewBloodIssueSite(…) ? ? ???? 頻? 歯浰潮敮猠 歩慤?珡琠 狶??椠 ???
?摡瑢楳扡⁡⁫?灯瑴⁰?牡淩瑥爠?牴?步歫?氮??
•? ???????????????????????????? ??????????????? ???? 歩?擡猠 步牥?獥??
??潮潳?瓳??⁡污灪?渮?
•? ???????????????????????????????????????? ??????????? ??????? ????? ??
Szintén egy segédmetódus, mely a kiadásokat szűri és listázza a kapott statement 
és szöveg segítségével. Használata a következő metódusokban:?
?? ?????????????????????????????????????? ????????? ??楳?? ??猠???†
盩物柩??桥?⁫楡摯瑴⁫潭灯湥湳?欠獺?物湴??
?? ???????????????????????????????????????? ???????? ?Szűrés kiadó 
瑥汥灨???⁳??物湴??
?? ????????????????????????????????? ???????? ????????????? ?
Szűrés igénylő telep桥???獺?物湴??
?? ????????????????????????????????????? ????????
??????????????? ?Szűrés a kiadott komponens típusa szerint: plazma, 
瑲潭扯??瑡Ⱐ盶狶獶?牳?橴??
㜷?
?
?
?????????????????敓楴敃??瑲?汬敲???穴??
?
䉬??摓?????敃??瑲???敲?
A vérkészletet reprezentáló osztály vezérlője, mely az adatbázis 扬潯摟?瑯牡来? ?瓡扬?櫡??
桡橴⁶?杲?⁵瑡班??獯歡 琮?
?
䅤?瑴??橡椺?
•? 来瑁汬?瑯???䍯??潮??? ? ?? ?潮湥?瑩潮⹰????牥?瑡瑥浥湴??獥汥?琠 ⨠ 晲潭?
扬潯摟?瑯牡来⁯牤?爠??⁥?灩牡瑩潮摡瑥⁡獣?⤻?
•? 獴潲?????汯潤䍯??潮??? ? ?? ?潮湥?瑩潮⹰??灡牥?瑡瑥??湴??楮獥??? 楮???
扬潯摟?瑯牡来? ⡳楴敩搬扬潯摴?灥Ᵽ潭灯??湴?搬?潭灯湥湴湡浥ⱥ?灩牡瑩潮摡瑥??
癡汵敳??????????⤢⤻?
•? 獥慲???瑯???䍯??潮??瑂祎慭? ? ?? ?潮湥?瑩潮⹰??灡???瑡瑥浥湴??獥???琠 ??
晲潭⁢?潯摟獴潲???⁷????⁣潭灯湥湴湡浥⁬楫攠?⁯牤?爠??⁥?灩牡瑩潮摡瑥⁡獣?⤻?
•? 獥慲???瑯???䍯??潮??瑂祓楴? ????潮湥?瑩潮⹰??灡???瑡瑥浥湴??獥汥?琠⨠晲潭?
扬潯?彳瑯牡来⁷桥牥⁳楴?楤‽‿⁯牤?爠??⁥?灩牡瑩潮摡瑥⁡獣?⤻?
•? 獥慲???瑯???䍯??潮??瑂祂汯潤?祰? ? ?? ?潮???瑩潮⹰??灡牥?瑡瑥浥湴??獥汥???
⨠晲潭⁢?潯摟獴潲???⁷??牥⁢汯潤??灥‽‿⁯牤?爠?????灩牡瑩潮摡瑥⁡???⤻?
?
䵥瓳摵??椺?
㜸?
?
•? ?????????????????????????????????? ?????? ? 䅺? 潳?瓡??? 歯湳?牵歴潲?Ⱐ
浥??⁩湩?楡汩??汪?⁡?⁡摡?瑡?潫?琮?
•? ???????????????????????? ??楳?????????獺?猠瓡?潬??歯浰潮敮獴⸠佲獺??潳?
盩牫?獺汥琮?
•? storeNewBloodComponent(…): ? ???? 頻? 瓡?潬?? 歯浰潮敮獴? 癩獺? 扥? ???
?摡瑢楳扡??
•? ??????????????????????????????????????? ?? ?????????? ? ???????
?????? ?Segédmetódus, mely a készletben szereplő komponensek szűrését segíti:?
?? ???????????????????????????????????? ??????????????? ?
Szűrés a komponens neve alapján.?
?? ????????????????????????????????????????? ??????????? ?
Szűrés a vércsoport s??物湴?‰?ⰰ?ⱁ?ⱁ????ⱂ?ⱁ??ⱁ???
?? ???????????????????????????????????? ???????? ?員牯泳?瑥汥灨??? ?
??潮潳?瓳??⁡污灪?渮?
?
•? ????㈸ ⸠?????却??慧敃??瑲?汬敲???穴??
?
? ?
㜹?
?
?⸴⸴??仩??琠???瓡?????
䄠 癩敷? 灡?歡???扡?? 瑡泡汨?瓳慫? ?? 杲?晩?畳? 晥泼??瑥?? megjelenítő osztályok. ?
䄠 ?潧楮?啉 ? ?猠 ?? ?慩??慧??啉 ? 潳?瓡??潫? ?? 橡癡?⹳?楮朮䩆牡浥 ? 潳?瓡??拳氠
獺?牭??湡欮?
䵩湤?渠瑯盡扢椠浥滼灯湴桯??瑡?瑯?楫??杹? 橡癡?⹳?楮朮䩐慮?? ?ből származtatott osztály. 
Az osztály legtöbb adattagját a beépített grafikus tervező hatá牯?瑡⁭??⸠?
Az osztályok az főként az alábbi elemeket használják fel:?
•? ??畴?潮㨠?潭扯??
•? ?????氺⁣毩??
•? JTextField: szövegmezők?
•? ?呡扬攺⁴泡????
•? ???摩潂畴?潮㨠狡摩潭??
•? ???浢潂潸 : legördülő lista?
?
䅺? ????猠 ?獥?????步琬? 浥???步琠 ?? 晥汨慳?满? 盡汴? 歩? ?潭扮?潭? ssal, billentyű 
汥??潭??氠癡??⁥柩爠??瑴楮??獳慬⁥??????⁦?杧????⁫???汩??
•? private void …ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt): ??
felelősek a gombnyomások kezelésért.?
•? private void …MouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt): ?
felelős az egérrel történő kattintások kezeléséért.?
?
䄠 ?潭扮?潭潫? 步????珩桥?? 瑡?瑯?湡欠 ??? 頻? ?牴?步欠 扥癩??汥? 摯湯?Ⱐ 癩?獧?污琠 癡???
盩牫?獺汥琠?獥瓩渮⁔潶??拡⁭?湤?渠汩獴?猬⁫?牥??猠楳⁩摥⁴?牴潺楫??
Az egér kattintás az egyes táblázatok egy sorának kijelölésénél tűnnek f?氮?
?
䕺?欠??浥瓳摵獯欠???潮?牯汬?牥欠浥瓳摵獡楴?棭癪?欠浥?⸠䅤?瑯欠扥癩??泩??氠??滩??瑨敺?
tartozó vezérlő ???慴?⸮?⤠ metódusa hívódik meg, míg a táblázatokban történő adatok 
浥?橥??滭??珩桥???? getAll…(), illetve az egyes kereső függvények search…By…(String?
??汴?瑥氩??
?
䄠 ??????????????????????????? ??????? ???? ? 浥瓳摵猠 瓶扢? 桥???渠 浥?橥??湩欮?
Feladata a paraméterül kapott listában szereplő elemek megjelenítése az ablakban 
瑡泡汨慴瓡扬???瑢慮??
㠰?
?
??汤愠??⁥??楫⁮???琠潳?????????
?
????????䙵汬?汯??䝕????穴??
? ?
㠱?
?
㌮㔮?呥獺瑥泩??
䄠灲??牡洠??獺瑥泩獥⁦?????⁤潢潺⁴敳?瑥獥瑥歫?氠?瓩湩欮†
A tesztelés a grafikus felület és a vezérlők, illetve az adatbázis kapcsolatát ellenőrzi. 䄠
牥湤獺?爠瑥獺瑥泩珩??浡?痡汩獡測???灲????浯??盩杩??晵瑴?瑶愠?????瑥洮?䵩湤??汴?泡湯猬?
浩? d szélsőséges tesztesetekre igyekeztem kitérni a tesztelés során.?
?
䉥橥?敮瑫敺 ?
?獥????? ?汶?⁥???????? ?慰潴?⁥????????
Szövegmezők üresen 
桡???獡Ⱐ浡橤⁡?
??橥汥湴????猠?潭扲??
歡瑴楮?癡??
? ?
A képernyőn hibaüzenet:?
Nem megfelelőek a 
扥橥汥湴步??獩⁡摡瑯次?
偲?愠頻牡? ?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
??汨慳?满泳滩瘬⁪?汳?
浥条擡獡Ⱐ瑥??灨????
歩盡污獺瓡獡⁵瓡渠??
??橥汥湴????猠?潭戠
盡污獺瓡獡⸠䑥⁶???浥???欠
adat nem megfelelő.?
A képernyőn hibaüzenet:?
Nem megfelelőek a 
扥橥汥湴步??獩⁡摡瑯次?
偲?愠頻牡? ?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
䡥???猠晥汨?獺满泳滩瘠???
橥汳?浥??擡??Ⱐ浡橤⁡?
瑥汥灨???⁫楶?獺瓡獡⁵瓡渠
?⁂???汥湴步??猠?潭戠
盡污獺瓡獡⸠?
?楫敲?猠扥橥汥湴步??献??
A képernyőn megjelenik a 
főablak, a menüsorral 
???تى???
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
?
? ?
㠲?
?
Főablak –⁮??????????⁭敮تر?湴?????競瑴?
?獥????? ?汶?⁥???????? ?慰潴?⁥????????
䵥滼灯湴⁫?盡污獺瓡獡? Hozzáférést ellenőrző 
晥汵杲?扬慫⁭??橥汥滩????
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
Hozzáférést ellenőrző 
?扬慫扡⁡?潮潳?瓳?
扥柩灥泩??Ⱐ佋??潭戮??
噡渠橯?潳畬瑳?条⁨潺????
A képernyőn megjelenik a 
毭盡湴⁭敮صح?扬慫???
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
Hozzáférést ellenőrző 
?扬慫扡⁡?潮潳?瓳?
扥柩灥泩??Ⱐ佋??潭戮?
乩湣猠橯?潳畬瑳???⁨潺????
䄠 képernyőn hibaüzenet:?
?楮捳⁪潧潳畬瑳?⁡?
浥滼灯湴⁭?杮?楴潺??
?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
Hozzáférést ellenőrző 
?扬慫扡⁨???瑥汥渠
??潮潳?瓳⁢敧?灥??獥Ⱐ?䬠
?潭戮?
A képernyőn hibaüzenet:?
??洠愠獡櫡?⁫櫡癡氠
?⁢?泩灮椮?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
䭩橥汥湴步???? Megerősítést kérő ablak 
晥汵杲?獡?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
Megerősítő ablakban Yes 
?潭戠?????潭???
Kilép a főmenüből és 
megjelenik a Bejelentkező 
晥泼??琮?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
Megerősítő ablakban No 
?潭戠浥???潭???
Visszatér a főmenü ablaka.? 䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
?
??湯爠?敬???????擡???稺?
?獥????? ?汶?⁥???????? ?慰潴?⁥????????
噥??瓩歮?瘬⁫?牥獺瑮Ⱐ
呁??獺?洠????擡獡⁵瓡渠
䑯湯?⁦?汶?氠?潭戮?
Megfelelő a 3 adat?
?楫敲?猠摯湯牦?汶?瑥氮??潮潲?
晥汶?汩⁤?瑵??⁭潳畬⁡⁭?椠
湡灲???
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
㠳?
?
噥??瓩歮?瘬⁫?牥獺瑮Ⱐ
呁??獺?洠????擡獡⁵瓡渠
䕮瑥爮?
Megfelelő a 3 adat.?
Az ablakban szereplő további 
személyes adatok mezői 
kitöltődnek. A táblázatokban 
浥?橥??湮?欠??⁥摤??椠
癩?獧?污瑩⁥??摭??????
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
噥??瓩歮?瘬⁫?牥獺瑮Ⱐ
呁??獺?洠????擡獡⁵瓡渠
䑯湯?⁦?汶?氠?潭戮?
Nem megfelelőek az 
?摡瑯欮?
䡩扡ثى?湥琺?
??洠獺?牥灥氠?汹?渠摯湯?⁡稠
adatbázisban. Először 
牥杩獺瑲橡??
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
噥??瓩歮?瘬⁫?牥獺瑮Ⱐ
呁??獺?洠????擡獡⁵瓡渠
䕮瑥爮?
Nem megfelelőek az 
?摡瑯欮?
䡩扡ثى?湥琺?
??洠獺?牥灥氠?汹?渠摯湯?⁡稠
adatbázisban. Először 
牥杩獺瑲橡? ?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
?
??湯? 潫 ??敺敬??
?獥????? ?汶?⁥???????? ?慰潴???????????
䕬盡牴⁳??淩???猠?摡瑯欠
歩???獥Ⱐ浡橤⁂?癩??氠
?潭戮?
Megfelelő minden adat.?
?楫敲?猠牥?楳?瑲??槳Ⱐ
浥?橥??湩欠慺⁡摡瑢楳扡渠???
頻⁤潮潲??
�?湥琺? 卩步牥獥渠牥杩獺?狡汴愠
慺⃺?⁤潮潲?? ?
?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
䕬盡牴⁳??淩???猠?摡瑯欠
歩???獥Ⱐ浡橤⁂?癩??氠
?潭戮??
Nem megfelelő születési 
擡瑵?景?淡瑵洮?
䡩扡ثى?湥琺?
Nem megfelelő a születési 
擡瑵洠景?淡瑵浡⸠
⣩???⹨栮湮???
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
䕬盡牴⁳??淩???猠?摡瑯欠
歩???獥Ⱐ浡橤⁂?癩??氠
?潭戮⁎?洠 megfelelő a 
呁?⁳????
䡩扡ثى?湥琺?
Nem megfelelő a⁔䅊?獺?洮?
偲?愠頻牡??
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
㠴?
?
홳獺?猠汩獴?獡⁧潭戠
浥???潭???
䄠瓡扬?瑢慮⁭??橥汥湥欠???
adatbázisban szereplő donorok.?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
䑯湯?⁡?潮潳?瓳⁭?? őbe 
????泩猠?猠??牥??猠摯湯??
??潮潳?瓳??⁡污灪?渠?潭???
Megfelelő azonosító.?
員扬?瑢慮⁬楳瓡?湡?? 愠
步牥獥瑴Ⱐ??⁡??瑢楳扡渠
szereplő⁤潮潲⁡摡瑡椮?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
Donor azonosító mezőbe 
????泩猠?猠??牥??猠摯湯??
??潮潳?瓳??⁡污灪?渠?潭???
Nem megfelelő azonosító.?
䡩扡ثى?湥琺?
Nem megfelelő a donor 
慺潮潳?瓳?愮⁐狳拡汪愠頻?愮?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
噥??瓩歮?瘠?猠??牥獺瑮?瘠
mezők kitöltése, majd 
䭥牥??猠滩瘠?污灪?渠?潭戠
浥???潭?⸠?
員扬?瑢慮⁬楳瓡?湡欠??
步牥獥瑴Ⱐ??⁡???拡?楳扡渠
szereplő donorok adatai.?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
䭥牥??猠滩瘠?污灪?渠?潭戠
浥???潭?⁡?
keresőmezők kitöltése 
滩汫بم??
䡩扡ثى?湥琺?
Nem töltötte ki megfelelően a 
keresőmezőket.?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
員扬?琠???⁳潲?牡⁥柩牲???
történő kattintás.?
䄠瓡扬?琠慬?瑴椠䑯湯??
??潮潳?瓳Ⱐ噥??瓩歮??Ⱐ
Keresztnév, Lakcím mezők 
kitöltődnek a táblázat szerint.?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
噥??瓩歮?瘠?猯癡???
步牥獺瑮⃩猯癡??⁬慫??
淳摯??獡Ⱐ浡橤?
䷳摯班瓡猠?潭???
䅺⁡?潮潳?瓳桯?⁴慲瑯?摯湯??
?摡瑡椠浥?盡汴潺湡欠??⁡摯瑴?欠
獺?物湴⁡?⁡摡瑢楳扡渮?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
?
? ?
㠵?
?
????????
?獥????? ?汶?⁥???????? ?慰潴?⁥????????
Szövegmezők kitöltése 
滩汫بمⰠ癡??⁨楢?猠潲癯猠
??潮潳?瓳癡氬⁭慪搠??癩??氠
?潭戮?
䡩扡ثى?湥琺?
䡩拡猠潲?潳⁡穯湯??
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
Szövegmezők kitöltése 
桩拡猠擡瑵?浡氬⁭慪搠
??癩??氠?潭戮?
䡩扡ثى?湥琺?
Nem megfelelő a dátum 
景牭畭??
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
Szövegmezők kitöltése 
megfelelő adatokkal, majd 
??癩??氠?潭戮?
???獲?⁫?狼氠??⃺樠盩??擡猠
??⁡摡瑢楳扡??
�?湥琺? 卩步牥獥渠??橥杹?穴攠愠
??牡擡猠慤慴慩?? ?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
홳獺?猠汩獴?獡⁧潭戠
浥???潭??
䄠瓡扬?瑢慮⁭??橥汥湮?欠???
adatbázisban szereplő 
盩牡擡獯欠?摡瑡椮?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
䭥牥??猠??潮潳?瓳⁡污灪?渠
?潭戠?????潭??
桥?????渠扥琠
??潮潳?瓳癡??
䄠瓡扬?瑢慮⁭??橥汥湮?欠??
步牥獥瑴⁶?牡擡猠?摡瑡??
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
䭥牥??猠瑥汥灨???⁡??灪?
?潭戠?????潭??
桥?????渠扥琠??汥灨?汬??氮?
䄠瓡扬?瑢慮?浥?橥汥湮?欠??
步牥獥瑴⁶?牡擡猠?摡瑡??
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
Egérrel történő kattintás a 
瓡扬???琠敧?⁳?狡????
Az alatta lévő szövegmezők 
kitöltődnek.?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
Kitöltött szövegmező 
淳摯??獡Ⱐ浡橤?
䷳摯班瓡猠?潭戮?
䅺⁡??瑢楳扡渠???
??潮潳?瓳桯??瑡?瑯?盩牡擡猠
?摡瑡椠淳摯?畬湡欮?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
?
? ?
㠶?
?
䱡??牶?????????
?獥????? ?汶?⁥???????? ?慰潴?⁥????????
???? mezők üresen 
hagyása vagy nem létező 
摯湯???潮潳?瓳⃩猠??
??癩??氠?潭戠
浥???潭???
䡩扡ثى?湥琺?
Nem megfelelő a donor 
慺潮潳?瓳?愮?
䵥来????楫⁡??
?汶琠
?牥摭???氮?
䅤?瑯欠歩瓶?瓩獥Ⱐ浡橤?
??癩??氠?潭戠
浥???潭?Ⱐ摥⁡⁤潮???
淩?⁮?洠步?بم?⁭愠
晥汶?汥??
䡩扡ثى?湥琺?
䄠摯湯爠淩朠湥洠??狼汴⁦敬??瑥汲??
愠浡椠湡灯渮?
䵥来????楫⁡??
?汶琠
?牥摭???氮?
䅤?瑯欠歩瓶?瓩獥Ⱐ浡橤?
??癩??氠?潭戠
浥???潭?Ⱐ摥⁶???浥???
癩?獧?污琠??⁥汶琠?牴?欠
?污瑴⁶慮??
䄠癩?獧?污琠扥步狼氠???
?摡瑢楳扡Ⱐ摥⁡⁤潮?爠?楺?狡獲??
kerül. A következő véradás 
擡瑵??⃡瓡汬?瓳摩欠㌠棳湡灲???
�?湥琺 ?
䑏?佒⁋䥚셒噁?⁓楫?牥獥渠
牥杩獺瑲瑡⁡稠頻⁬慢潲??極浩?
?楺?柡污?⁥牥摭?湹?琮 ?
䵥来????楫⁡??
?汶琠
?牥摭???氮?
Adatok megfelelő 
歩???獥Ⱐ浡橤⁂?癩??氠
?潭戠?????潭??
?楫敲?獥渠扥獺全?獲?⁫??بم⁡??
?摡瑢楳⁬?扟瑥獴猠??扬?扡??
�?湥琺?
卩步牥獥渠牥杩獺瑲瑡⁡稠頻?
污扯?慴?畭椠?楺?柡污??
?牥摭????琮 ?
䵥来????楫⁡??
?汶琠
?牥摭???氮?
홳獺?猠汩獴?獡⁧潭戠
浥???潭???
䄠瓡扬?瑢慮⁭??橥汥湮?欠???
?摡瑢楳扡渠瓡牯汴?
污扯?癩?獧?污瑯欮?
䵥来????楫⁡??
?汶琠
?牥摭???氮?
? ?
㠷?
?
噡污浥??⁫???珩猠?潭戠
浥???潭?⁡?
?eresőmezők kitöltése 
滩汫بم??
䡩扡ثى?湥琺?
Nem megfelelően töltötte ki a 
kereső mezőket!?
䵥来????楫⁡??
?汶琠
?牥摭???氮?
??扯牶楺獧?污琠
??潮潳?瓳??湡欠浥????獡Ⱐ
浡橤⁋?牥??猠??潮潳?瓳?
獺?物湴⁧潭戮?
?楳???湡欠??⁡?潮潳?瓳桯??
瑡?瑯?污扯?癩?獧?污琠???摭??椮?
䵥来????楫⁡??
?汶琠
敲 ?摭???氮?
䑯湯?⁡?潮潳?瓳??湡欠
浥条擡獡Ⱐ浡橤⁋???珩猠
摯湯?⁳??物湴⁧潭戮?
?楳???湡欠??⁤潮潲桯?⁴慲瑯?
污扯?癩?獧?污瑯欠?牥摭????椮?
䵥来????楫⁡??
?汶琠
?牥摭???氮?
?
? ?
㠸?
?
佲????⁶?????????
?
?獥????? ?汶?⁥???????? ?慰潴?⁥????????
䡥???猠摯湯爠??潮潳?瓳?
浥条擡獡Ⱐ浡橤⁅湴?爠
汥??潭???
䅺⁡汳敧?⁳潲潳⁴????瑢慮?
浥?橥??湮?欠?⁤潮?爠
獺?淩???猠???瑡椮?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
䑯湯?⁡?潮潳?瓳?
浥条擡獡Ⱐ浡橤⁅湴?爠
lenyomása.  Nem létező 
??潮潳?瓳??
䡩扡ثى?湥琺?
Nem megfelelő a donor 
慺潮潳?瓳?愡?偲?汪愠頻?愮?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
䑯湯?⁡?潮潳?瓳?
浥条擡獡Ⱐ浡橤⁅湴?爠
汥??潭?⸠䄠摯湯???欠
湥洠癯?琠愠浡椠湡灯渠
污扯?癩?獧?污瑡??
䡩扡ثى?湥琺?
䄠摯湯牮慫⁮?洠?潬?⁡⁭慩?
湡灯渠污扯牡?極浩?
vizsgálata! Előbb végezze el a 
?楺?柡污?潴??
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
䑯湯?⁡?潮潳?瓳?
浥条擡獡Ⱐ浡橤⁅湴?爠
汥??潭?⸠䄠摯湯??
歯狡扢椠癩?獧?污琠浩?瑴?
歩??牴⸠
䡩扡ثى?湥琺?
䄠摯湯爠晥汶?瑥汥⁳楫?牴敬?渡?
?䥚셒???
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
Szövegmezők kitöltése, 
浡橤⃚樠扥癩??汥??潭戠
??潭???䡩拡猠潲癯猠
??潮潳?瓳??
䡩扡ثى?湥琺?
Nem megfelelő az orvos 
慺潮潳?瓳?愡⁐狳拡汪愠頻?愮?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
䅤?瑯欠歩瓶?瓩獥Ⱐ摥⁡?
盩牮?潭?⁮?洠㄰??ㄸ〠
毶??⁶?測⁶???⁡⁰畬?畳??
?‶〬⁭慪搠⃚樠扥癩??氠
?潭戮?
䡩扡ثى?湥琺?
䑯湯爠䭉?셒吡⁎?洠
浥? felelő a vérnyomás 100 és 
ㄸ〠?琠癡渡?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
䅤?瑯欠歩瓶?瓩獥Ⱐ摥⁡?
珺?????‵〠??Ⱐ⁭慪搠⃚樠
扥癩??氠?潭戮?
䡩扡ثى?湥琺?
䑯湯爠䭉?셒吡⁁⁳𤋮祡?㔰⁫朠
慬慴瑩??
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
? ?
㠹?
?
Elvárt szövegmezők 
歩???獥?桥?????測⁭慪搠
�⁢?癩??汥??潭戠
浥???潭?⸠噡污?????欠
癩?獧?污瑩⁥??摭????
灯?楴Ⱐ慫歯?⁡?⁡牲??
癯湡瑫潺歩??狡猠
?牶????献?
???獲?⁫?狼氠??⁡摡瑢??楳扡?
???⃺樠獯爠?⁭???摯瑴?
?牥摭??歫?氮⁔潶?扢?⁡?
摯湯?猠瓡扬?扡渠淳摯?畬⁡?
浥条摯瑴⁡?潮潳?瓳?蘒摯湯 爠
következő véradás dátuma a 
歩??狡猠淩?瓩毩??氮?
�?湥琺?
卩步牥獥渠晥???瑴?⁡稠頻?
?楺?柡污?⁥牥摭?湹?楴??
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
Elvárt szövegmezők 
歩???獥⁨??????測⁭慪搠
�⁢?癩??汥??潭戠
浥???潭?⸠?
???獲?⁫?狼氠??⁡摡瑢??楳扡?
???⃺樠獯???⁭???摯瑴?
?牥摭??歫?氮?
�?湥琺 ?
卩步牥獥渠晥???瑴?⁡稠頻?
?楺?柡污?⁥牥摭?湹?楴??
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
䑯湯?⁡?潮潳?瓳??湡欠
keresőmezője üres és a 
䭥牥??猠?潭戠
浥???潭???
䡩扡ثى?湥琺??
Nem megfelelően töltötte ki a 
kereső mezőket!?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
䑯湯?⁡?潮潳?瓳??湡欠
keresőmezőjébe létező 
??潮潳?瓳⁧?灥泩??Ⱐ?猠??
䭥牥??猠?潭戠
浥???潭???
䄠瓡扬?瑢愠歩汩獴??⁡?
摯湯?桯?⁴慲瑯?潲?潳椠
癩?獧?污瑯欠???摭??楴??
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
홳獺?猠汩獴?獡⁧潭戠
浥???潭???
䄠瓡扬?瑢愠汩?瓡?楫⁡?
rendszerben szereplő összes 
癩?獧?污琠???摭????
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
?
? ?
㤰?
?
??牵???穳??????
?獥????? ?汶?⁥???????? ?慰潴?⁥????????
䄠歯摡拡?? azonosító mező 
تم?獥渠桡???獡Ⱐ????⁮?洠
létező kodabár???潮潳?瓳?
浥条擡獡Ⱐ浡橤???癩??氠
?潭戠?????潭???
䡩扡ثى?湥琺?
?楮捳⁩???渠?潤慢?獺?淺?
??爡⁐狳拡汪愠頻牡??
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
Megfelelő kodabár?獺?洠
扥?獡Ⱐ浡橤???癩??氠
?潭戮⁖???浥??楫?
癩?獧?污琠???摭???
灯?楴??
?楫敲?獥渠扥獺全?獲?⁫??بم⁡??
頻⁶楺獧?污琠?牥摭????⸠䄠
浥条摯瑴⁫潤?拡??獺?淺⁶?
歡牡湴??⁫?狼氬??⁤潮潲?
灥摩?⁶??汥??猠歩??狡?牡??
�?湥琺?
卩步牥獥渠晥???瑴?⁡稠頻?
?畳?楺?柡污?潴??
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
홳獺?猠汩獴?獡⁧潭戠
盡污獺瓡獡??
䵥?橥??湮?欠?⁴?扬?瑢?渠???
?摤楧⁦?汶整琠盭牵獶楺獧???瑯欠
?牥摭??椮?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
䭥牥??猠?潭戠
浥???潭?⁡?
keresőmező kitöltése 
nélkül vagy nem létező 
歯摡拡??獺?浭?氮?
䡩扡ثى?湥琺?
Nem megfelelően töltötte ki a 
kereső mezőt!?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
䭥牥??猠?潭戠
浥???潭?⁡?
keresőmező megfelelő 
歩???獥⁵瓡渮?
䅺⁡摯瑴⁫潤?拡??獺?淺?
盩牨??⁴慲瑯?癩?獧?污琠
浥?橥??滭??獥⁡⁴????琠
獯狡扡渮?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
?
? ?
㤱?
?
呥?橥?⁶敫⁮祩????瑡牴?????
?獥????? ?汶?⁥???????? ?慰潴?⁥????????
??癩??氠?潭戠
浥???潭?⁫楴??瑬?渠
mezők vagy nem létező 
摯湯???潮潳?瓳⁭?????獡??
䡩扡ثى?湥琺?
??洠獺?牥灥氠?汹?渠摯湯?⁡稠
慤慴拡?楳扡???
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
Mezők kitöltése, majd 
??癩??氠?潭戮⁄????
摯湯?湡欠湥洠癯?琠潲癯?椠
癩?獧?污瑡⁡⁭慩???灯渮?
䡩扡ثى?湥琺?
䄠摯湯牮慫⁮?洠?潬?⁡⁭慩?
napon orvosi vizsgálata! Előbb 
??来空攠?氠愠癩穳柡?慴潴??
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
Nem létező véradás 
??潮潳?瓳⁭???擡??Ⱐ浡?搠
??癩??氠?潭戠
浥???潭???
䡩扡ثى?湥琺?
?楮捳⁩???渠慺潮潳?瓳?蘒
??牡擡猠慺?慤慴拡?楳扡?℠
偲?愠頻牡??
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
佬??渠??牡??猠??潮潳?瓳?
浥条擡獡Ⱐ?浥???琠湥洠??
獡櫡琠瑥汥灨????⃭牴⁫?⸠
??癩??氠?潭戠桡獺满污瑡??
䡩扡ثى?湥琺?
Nem megfelelő véradás adatait 
?橡⁢??楮湩?⁐狳拡汪愠頻牡??
䵥来????楫⁡?⁥汶??
?牥摭???氮?
Minden mező megfelelő 
歩???獥⁵瓡渠?⁂?癩??氠
?潭戠桡獺满污瑡??
?楫敲?獥渠扥獺全?獲?⁫??بم⁡?
瑥汪敳⁶?爠?⁦畬江扬潯摳⁴?扬???
�?湥琺?
卩步牥猠扥?楴?氮?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
홳獺?猠汩獴?獡⁧潭戠
浥???潭???
㄰?㈰?㌰?㐰?㔰⁴敬?灨?????欠??
rendszerben szereplő összes 
盩爠浥?橥汥湩欠愠??扬?瑢慮⸠
䄠癩擩歩⁴?汥灨????歮?欠?獡欠??
獡櫡琠汥癥瑴⁶?牥楫⁪???湮?欠浥??
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
Kodabár kereső mező 
歩???瑬?測⁶???⁮?洠
létező azonosító van 
浥条摶?⸠䵡橤? 愠 䭥????猠
歯摡拡爠???灪??潭戠
浥???潭???
䡩扡ثى?湥琺?
?楮捳⁩???渠?潤慢?
慺潮潳?瓳?蘒??爡?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
㤲?
?
Donor kereső mezője 
歩???瑬?測⁶???⁮?洠
létező azonosító van 
浥条摶?⸠䵡橤? 愠 䭥??珩猠
摯湯?⁡污灪?渠?潭戠
浥???潭???
䡩扡ثى?湥琺?
??洠?? gfelelő a donor 
慺潮潳?瓳?愡?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
Véradás szerinti kereső 
mező kitöltetlen, vagy 
nem létező azonosító van 
浥条摶?⸠䵡橤? 愠 䭥??珩猠
盩牡擡猠?污灪?渠?潭戠
浥???潭???
䡩扡ثى?湥琺?
Nem megfelelő a véradás 
慺潮潳?瓳?愡?
䵥来????楫⁡???汶琠
?牥摭???氮?
Kodabár kereső mezőben 
létező kodabár?獺?洠癡渠
浥条摶?⸠䵡橤? 愠 䭥??珩猠
歯摡拡爠???灪??潭戠
浥???潭???
䄠步牥??瑴⁫潤?拡爠獺?物?瑩⁶?爠
?摡瑡椠浥?橥汥湮?欠?⁴????琠
???⁳?狡扡測??浥湮?楢敮⁡?
晥汨慳?满泳⁴?汥灨????⁶?瑴?⁬攬?
癡???牥?楯满汩?⁫灯湴??
瑥汥灨?汬??氠??渠扥橥??湴步?癥??
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
Donor kereső mezőben 
létező donor azonosító van 
浥条摶?⁍?橤? 愠 䭥??珩??
摯湯?⁡污灪?渠?潭戠
浥???潭???
䄠步牥??瑴⁤潮潲⁳??物湴椠??癥瑴?
盩牥欠???瑡椠浥?橥汥湮??⁡?
瓡扬???琠獯牡楢慮Ⱐ?浥湮??扥渠
?⁦?汨慳?满泳⁴?汥灨?????癥瑴??
汥Ⱐ癡??⁲??楯满汩?⁫灯湴??
瑥汥灨?汬??氠??渠扥橥??湴步?癥†
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
Véradás szerinti kereső 
mezőben létező véradás 
??潮潳?瓳⁶慮⁭???摶??
䵡橤? 愠 䭥??珩猠盩牡擡猠
?污灪?渠?潭戠
?????潭???
䄠步牥??瑴⁶?牡??猠獺?物湴椠
盩牥欠???瑡椠浥?橥汥湮??⁡?
瓡扬???琠獯牡楢慮Ⱐ?浥湮??扥渠
?⁦?汨慳?满泳⁴?汥灨?????癥瑴??
汥Ⱐ癡??⁲??楯满汩?⁫灯湴??
瑥汥灨?汬??氠??渠扥橥??湴步?癥?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
?
? ?
㤳?
?
䭯?灯湥??敫⁢敶?瑥???
?獥????? ?汶?⁥???????? ?慰潴?⁥????????
䭯摡拡????潮潳?瓳?
szövegmező üres, vagy 
nem létező??⁢???灥汴?
歯摡拡??獺?洬⁭?橤?䕮瑥爠
billentyű leütése.?
䡩扡ثى?湥琺?
?楮捳⁩???渠?潤慢??
慺潮潳?瓳?蘒??爠愠牥湤獺?牢?渡?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
䕮瑥爠汥تى????歯摡拡爠
mező kitöltése után, de a 
歯摡拡??獺?洠??爠
獺?牥灥氠愠歯浰潮?湳?欠
毶????
䡩扡ثى?湥琺?
䕺琠愠盩牴⁭⁫潭灯湥?獥?牥?
扯湴潴瓡次?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
䕮瑥爠汥تى???⁫潤?拡爠
mező kitöltése után, de 
歯摡拡????潮潳?瓳?蘒盩爠
歡牡湴??渠癡???
䡩扡ثى?湥琺?
䄠汥??瑴⁶?爠?䅒䅎?쥎䉁??
?慮⸠??洠汥桥琠歯浰潮?湳??牥?
扯湴慮???
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
Megfelelő kodabár?
??潮潳?瓳⁭???擡??⁵瓡??
Enter billentyű lenyomása.?
䄠歯浰潮?湳?欠??潮潳?瓳?⃩猠
汥櫡牡瑩⁤?瑵??椠慵瑯浡瑩歵獡渠
浥?橥??湮?欠?? mezőkben.?
?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
??癩??氠?潭戠
浥???潭?Ⱐتم?猠
kodabár mező vagy 
桥??瑥??渠歯摡拡??
??潮潳?瓳⁭???擡??⁥獥????
䡩扡ثى?湥琺?
卩步牴敬?渠狶杺?瓩猡⁎楮捳⁩???渠
?潤慢?慺潮潳?瓳?蘒??爮?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
??癩??氠?潭戠
浥???潭?Ⱐ淡??
晥汢潮?潴?⁫潤?拡??
??潮潳?瓳⁭???擡??⁥獥????
䡩扡ثى?湥琺??楫敲瑥汥渠
狶杺?瓩猡⁅穴⁡⁶?牴⁭?
?潭灯湥湳??牥⁢潮瑯?瓡? ?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
??癩??氠?潭戠
浥???潭?⁡?
歯浰潮敮獥欠狩獺汥瑥椠
歩???獥⁮?汫بم??
䡩扡ثى?湥琺?
??洠汥桥瑮??⃼??獥?⁡?
?潭灯湥湳??⁴畬慪摯湳楴?
bevivő mezők.?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
㤴?
?
??癩??氠?潭戠
浥???潭?Ⱐ?⁫潤?????
獺?洠⁫潭灯湥湳?欠
?牴?步楮敫⁢?????泩獥⁵????
?楫敲?獥渠狶???獲?⁫?狼汮敫?
??⁡摡瑢楳扡⁡″⃺樠
歯浰潮敮猠?摡瑡椮?
�?湥琺?
卩步牥獥?⁲竭瑥瑴攠愠
?潭灯湥湳???琡?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
䅺⁥???猠??牥??獴?
盩杲?桡橴?潭扯欠
浥???潭?⁡⁨潺??橵欠
tartozó keresőmező 
歩???獥⁮?汫بم??
䡩扡ثى?湥琺?
Nem töltötte ki a keresőmezőt.?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
Szűrés telephely sz?物湴?
gomb megnyomása létező 
瑥汥灨???⁭???擡??⁥??瓩渮?
䄠瓡扬?瑢慮⁳潲潮毩湴?
kilistázódnak a szűrésnek 
megfelelő komponensek 
?摡瑡椮?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
Szűrés komponens szerint 
?潭戠?????潭??
?污?浡Ⱐ?盩牳?橴⁶????
呲潭扯????⁢?柩灥??獥?
畴??
䄠瓡扬?瑢慮⁳潲潮毩湴?
kilistázódnak a szűrésnek 
megfelelő komponensek 
?摡瑡椮?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
Szűrés kodabár szerint 
gomb használata létező, 
歯浰潮敮獥歲?⁢潮瑯?琠
盩牴⁡?潮潳?瓳⁫潤慢?爠
浥条擡獡⁵瓡??
䄠瓡扬?瑢慮⁳潲潮毩湴?
kilistázódnak a szűrésnek 
megfelelő komponensek 
?摡瑡椮?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
?
? ?
㤵?
?
?????
?獥????? ?汶?⁥???????? ?慰潴?⁥????????
�⁢?癩??氠?潭戠
megnyomása a küldő 
瑥汥灨???⁭??盡汴潺瑡瓡獡?
滩汫بم??
䡩扡ثى?湥琺?
Nem megfelelő a két telephely! 
??洠汥桥琠慺潮潳??
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
呥汥灨???Ⱐ?⁫潭灯湥湳?
瓭灵獡?  ⁡⁭敮??楳???欠
歩盡污獺瓡獡⁵瓡渠??⃚樠
扥癩??氠?潭戠盡??獺瓡獡??
?楫敲?獥渠狶???獲?⁫?狼氠愠
盩物柩??⁡⁭?条摯瑴⁡???潫歡氠
?⁢汯潤彣污業猠瓡扬?? 愮 ?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
홳獺?猠汩獴?獡⁧潭?? 䄠??汨慳?满泳⁴?汥灨?????
獺?物湴⁬?獴湡欠??
盩物柩???欮⁒??楯??汩猠
瑥汥灨???⁥獥瓩渠??⃶獳??猠
浥?橥??湩欬⁭⁶楤椠?獥瓩渠
?獡欠?⁳???琠?柩???椠
汩獴湡欮?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
Az egyes szűréseket 
盩杲?桡橴?潭扯欠
浥???潭?⁡⁨潺??橵欠
tartozó keresőmező 
歩???獥⁮?汫بم??
䡩扡ثى?湥琺?
??洠 megfelelő?a keresőmezőt.?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
?
Igénylő telephely 
keresőmező megfelelő 
kitöltése és Szűrés igénylő 
瑥汥灨???⁳??物湴椠?潭戠
盡污獺瓡獡??
䄠??汨慳?满泳⁴?汥灨?????
獺?物湴⁬?獴湡欠??
盩物柩???欮⁒??楯??汩猠
瑥汥灨???⁥獥瓩渠??⃶獳???Ⱐ
keresésnek megfelelő?
浥?橥??湩欬⁭⁶楤椠?獥瓩渠
?獡欠?⁳???琠?柩???椠
汩獴湡欮?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
?
? ?
㤶?
?
䭩?擳⁴敬?灨????
keresőmező megfelelő 
kitöltése és Szűrés kiadó 
瑥汥灨???⁳??物湴椠?潭戠
盡污獺瓡獡??
䄠??汨慳?满泳⁴?汥灨?????
獺?物湴⁬?獴湡欠??
盩物柩???欮⁒??楯??汩猠
瑥汥灨???⁥獥瓩渠??⃶獳???Ⱐ
keresésnek megfelelő?
浥?橥??湩欬⁭⁶楤椠?獥瓩渠
?獡欠?⁳???琠?柩???椠
汩獴湡欮?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
?
䭯浰潮?湳⁴畳愠
keresőmező megfelelő 
kitöltése és Szűrés 
歯浰潮敮猠獺?物湴椠?潭戠
盡污獺瓡獡??
䄠??汨慳?满泳⁴?汥灨?????
獺?物湴⁬?獴湡欠??
盩物柩???欮⁒??楯??汩猠
瑥汥灨???⁥獥瓩渠??⃶獳???Ⱐ
keresésnek megfelelő 
浥?橥??湩欬⁭⁶楤椠?獥瓩渠
?獡欠?⁳???琠?柩???椠
汩獴湡欮?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
?
Státusz keresőmező 
megfelelő kitöltése (ÚJ 
vagy KÉSZ) és Szűrés 
獴畳?⁳??物湴椠?潭戠
盡污獺瓡獡??
䄠??汨慳?满泳⁴?汥灨?????
獺?物湴⁬?獴湡欠??
盩物柩???欮⁒??楯??汩猠
瑥汥灨???⁥獥瓩渠??⃶獳???Ⱐ
keresésnek megfelelő?
浥?橥??湩欬⁭⁶楤椠?獥瓩渠
?獡欠?⁳???琠?柩???椠
汩獴湡欮?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
?
?
? ?
㤷?
?
????擡? 㨠?
?獥????? ?汶?⁥???????? ?慰潴?⁥????????
Vérigény mező kitöltés 
utáni Enter billentyű 
megnyomása, nem létező 
楧?????潮潳?瓳⁥獥瓩渮?
䡩扡ثى?湥琺?
?楮捳⁩???渠慺潮潳?瓳?蘒
??物柩湹⁡⁲?湤獺敲扥渮?
偲?愠頻牡??
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
Vérigény mező kitöltés 
utáni Enter billentyű 
浥???潭?Ⱐ淡??
瑥汪敳?瑴⁩????⁥獥??渮?
䡩扡ثى?湥琺?
?⁶?物柩湹?淡爠瑥汪敳癥??慮??
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
Vérigény mező kitöltés 
utáni Enter billentyű 
megnyomása, létező 
楧?????潮潳?瓳⁥獥瓩渮?
Automatikusan kitöltődnek a 
盩物柩??⁲?獺汥瑥楴⁴慲瑡汭慺
szövegmezők.?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭??????
䭩瓶?瑥瑬敮⁫潭灯湥湳?
azonosító vagy nem létező 
歯浰潮敮?⁡?潮潳?瓳?
浥条擡獡⁵瓡渠䕮瑥爠
汥??潭???
䡩扡ثى?湥琺?
Nem megfelelő a komponens 
慺潮潳?瓳?愡??
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
??癩??氠?潭戠
浥???潭?⁵瓡渠
汥桥瑳???猬⁨????
瑥汪敳?瑴?⁡??畴潬珳⁫?牴?
歯浰潮敮猠歩慤?珡琠?献?
䕫歯?⁮?洠??桥琠?潶?扢椠
歯浰潮敮獥步琮?
䡩扡ثى?湥琺?
䕨桥稠愠??物柩??⁡穯湯班瓳桯??
浩湤?渠?潭灯湥湳??楡擡獲愠
??狼汴⸠??穤橥渠?氠敧?⃺樠
??物柩湹⁴敬橥班瓩??琡?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
䭯浰潮?湳⁡?潮潳?瓳?
浥条擡猠畴?渠??癩??氠
gombra történő kattintás.?
䑥⁮?洠愠??物????扥渠
szereplő típusú a 
歯浰潮敮献?
䡩扡ثى?湥琺?
??洠?稠?汶琠?畳??
?潭灯湥湳琠毭?橡⁫楡?湩⸠
偲?愠頻牡??
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
㤸?
?
䭯浰潮?湳⁡?潮潳?瓳?
浥条擡猠畴?渠??癩??氠
gombra történő 歡瑴楮??献?
䑥⁡⁢?琠歯?灯湥湳⁭?爠
歩慤?獲?⁫?狼汴Ⱐ湩湣猠??
歩慤瑥汥灨???⁫?獺汥瓩??
䡩扡ثى?湥琺?
䄠?潭灯湥湳⁭??楡擡?牡?
??狼汴??
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
䭯浰潮?湳⁡?潮潳?瓳?
浥条擡猠畴?渠??癩??氠
gombra történő kattintás.?
䑥⁡⁢?琠歯?灯湥湳⁭?爠
汥櫡牴??
䡩扡ثى?湥琺?
䄠??牫潭灯??湳⁬?櫡牴Ⱐ湥洠
慤桡瓳⁫椡?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
䭯浰潮?湳⁡?潮潳?瓳?
浥条擡猠畴?渠??癩??氠
gombra történő kattintás.?
䑥⁮楮捳⁳?بز珩?⁩???渠
盩牣獯灯牴蘒歯浰潮敮? 牥 ??
䡩扡ثى?湥琺?
?楮捳⁳竼?珩朠楬??渠
??牣獯灯牴蘒?潭灯??湳??
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
䄠盩物????桥?⁴慲瑯?
elvárásoknak megfelelő 
歯浰潮敮猠??潮潳?瓳?
浥条擡獡Ⱐ浡橤???癩??氠
gombra történő kattintás.?
?楫敲?獥渠歩慤??牡⁫?狼氠?⁶?爮?
䅺⁡摡瑢楳扡⁢?獺全?獲??
步狼氠?⁢汯潤彩獳略獟獩??猠
瓡扬?扡⸠䄠歯浰潮敮猠
瑥汥灨?????潮潳?瓳???
浥???汴潺楫⁡⁫楡擳?
telephelyéről az igénylő 
telephelyére. Innentől az új 
瑥汥灨???⁶?牫?獺汥瓩扥渠汥獺?
浥?瑡??汨慴?
�?湥琺 ?
卩步牥獥渠?楡擡?牡⁫?狼汴⁡?
??牫潭灯??湳??
?
? ?
㤹?
?
䅺⁥???猠??牥??獴?
盩杲?桡橴?潭扯欠
浥???潭?⁡⁨潺??橵欠
tartozó keresőmező 
歩???獥⁮?汫بم??
䡩扡ثى?湥琺?
Nem töltötte ki a keresőmezőt.?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
홳獺?猠汩獴?獡⁧潭戠
浥???潭???
䄠瓡扬?瑢慮⁭??橥汥湮?欠???
?摡瑢楳⁢?潯摟楳獵?獟獩瑥猠
táblájában szereplő kiadások. ?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
?
Az egyes szűréseket 
盩杲?桡橴?潭扯欠
浥???潭?⁡⁨潺??橵欠
tartozó keresőmező 
歩???獥⁮?汫بم??
䡩扡ثى?湥琺?
??洠 megfelelő?a keresőmezőt.?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
?
Igénylő telephely 
keresőmező megfelelő 
kitöltése és Szűrés igénylő 
瑥汥灨???⁳??物湴椠?潭戠
盡污獺瓡獡??
䵥?橥??湮?欠?⁫???珩猠
eredményének megfelelő 
telephelyű kiadott 
歯浰潮敮獥欠?摡瑡椮?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
?
䭩?擳⁴敬?灨????
keresőmező megfelelő 
kitöltése és Szűrés kiadó 
瑥汥灨???⁳??物湴椠?潭戠
盡污獺瓡獡??
䵥?橥??湮?欠?⁫???珩猠
eredményének megfelelő 
telephelyű kiadott 
歯浰潮敮獥欠?摡瑡椮?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
?
䭯浰潮?湳⁴畳愠
keresőmező megfelelő 
kitöltése és Szűrés 
歯浰潮敮猠獺?物湴椠?潭戠
盡污獺瓡獡??
䵥?橥??湮?欠?⁫???珩猠
eredményének megfelelő 
瓭灵珺⁫??摯瑴⁫潭灯湥?獥欠
?摡瑡椮?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
?
囩物????⁡?潮潳?瓳桯??
tartozó keresőmező 
megfelelő kitöltése és 
Szűrés vérigény szerinti 
?潭戠盡污獺瓡獡??
Megjelennek a keresendő 
盩物柩??桥?⁴慲瑯?歩慤潴??
歯浰潮?湳?欠?摡瑡椮?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
?
㄰〠
?
䯩???整??敫摥竩???
?獥????? ?汶?⁥???????? ?慰潴?⁥????????
홳獺?猠汩獴?獡?
?潭扮?潭?
䄠??汨慳?满泳⁴?汥灨????湥欠
??潮潳?瓳??⁳??物湴? –⁲???潮?汩猠
?獥瓩渠??⁯牳???潳⁶?牫?獺汥琠
汩獴楫Ⱐ癩擩歩⁴?汥灨????欠
?獴⁡⁳?櫡琠??牫?獺汥瓼??
橥汥湩欠?????⁴泡??瑢慮⸠?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
Az egyes szűréseket 
盩杲?桡橴?潭扯欠
浥???潭?⁡⁨潺??橵欠
tartozó keresőmező 
歩???獥⁮?汫بم??
䡩扡ثى?湥琺?
??洠瓶?瓶?瑥⁫?? a keresőmezőt.?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
?
Szűrés vércsoport szerint 
?潭戠?????潭????
盩牣獯灯牴桯?⁴慲瑯?
keresőmező helyes 
歩???獥⁵瓡渮 〫ⰰ?
ⱁ?ⱁ???????ⱁ??ⱁ????
䄠??汨慳?满泳⁴?汥灨????湥欠
??潮潳?瓳??⁳??物湴? –⁲???潮?汩猠
?獥瓩渠??⁯牳???潳?
vérkészletben történő szűrésⰠ
淭?⁡?癩擩歩⁴敬?灨????欠?獴?
?⁳?櫡琠盩牫?獺汥瓼? ben történő 
szűrés eredménye⁪敬?湩?⁭敧?
?⁴泡??瑢慮? ?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
Szűrés komponens szerint 
?潭戠?????潭????
盩牣獯灯牴桯?⁴慲瑯?
keresőmező helyes 
歩???獥⁵瓡渮 ?污?浡Ⱐ
囶?盩牳?橴Ⱐ呲潭扯??????
䄠??汨慳?满泳⁴?汥灨????湥欠
??潮潳?瓳??⁳??物湴? –⁲???潮?汩猠
?獥瓩渠??⁯牳???潳?
vérkészletben történő szűrés, 
淭?⁡?癩擩歩⁴敬?灨????欠?獴?
a saját vérkészletükben történő 
szűrés eredménye jelenik meg 
?⁴泡??瑢慮? ?
䵥来????楫⁡?⁥汶琠
?牥摭???氮?
?
? ?
㄰ㄠ
?
㐮  Irodalomjegyzék?
㈰ㄷ⸰㠮? –?2017. 12. közötti fellelhető források.?
?
?ㅝ?? 桴?瀺?⽣?湴牯獺?琮桵?瑡湡湹?术?瑡污??㈰?伯㠮㌮㉟?啐⹰摦?
?㉝? 桴?灳㨯⽳灡????獴敭献?潭⹡甯摯睮汯?摳⽷桩瑥灡灥牳⽄?瑡扡獥彍潤?汩湧?䥮张
? 啍?⹰???
?㍝?? 桴?瀺?⽰敯灬?⹩湦⹥汴?⹨甯獩污⽥摵䅂ㄯ??ㅟ〷?当??䑄?㉴物杧?爮灤??
?㑝?? 桴?瀺?⽷睷⹡?楬?摡??⹯?术敳獡?猯??灰楮?佢橥?瑳?桴???
?㕝?? 桴?瀺?⽷睷⹯牡?汥⹣潭?瑥?桮?瑷潲?⽡牴楣汥猯橡癡獥⽩湤???ㄴ㈸㤰⹨瑭??
?㙝?? 桴?灳㨯⽤潣献潲??汥⹣潭?橡癡獥⽴畴潲楡氯橤扣⽢?獩捳⽲?瑲楥癩??⹨瑭??
?
